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Telegramas por el cable, 
SERVICIO TELEGRAFICA 
P i a r i o l a M a r i n a . 
HABAN 
Madrid, Agosto 23 
LA F A M I L I A R E A L 
La Familia Esal pasó el día do ayer 
éVoráo cel yats da la mar'ma do goerra 
G i r a l d a , 
I N A C T I V A 
La Escuadra de Instrnoción psrmaüs-
ce inactiva. 
Esto asnnto está siendo el tama de las 
convsrs xciones en los círoulos políticos, 
ônde hacen muchos comentarios. 
W E Y L B K 
Ha llegado á l U h ó i el ministro de la 
Guerra, general Woy.ler. 
Su visita tiene por objeto insnocoionar 
las fortiñnaciones de las islas Balearas. 
E L M I N I S T R O D E E S T A D O 
Ha regresado de San Ssbastián el du-
|ne de Almodóvardel Río, ministro de Es-
pado. 
Son por todo extremo cariosos 
los excesos á qne arrastra el perso-
nalisiflo, en esta revuelta política 
con intervención y enmienda Platt. 
L a conveniencia personal del grn-
po, de la camarilla ó del partido es 
!a única balanza que aquilata el 
mérito ó la ineptitud de cada cual. 
Tal prohombro es grande, ilustre, 
óptimo, mientras sirve á los amigos, 
^No los sirve! Al punto se le arroja 
del pedestal y la lisonja se convier-
te en barro, el incienso en Iodo. 
Con el señor Varonaestáoeurrien-
ndo este curioso fenóraeojn, Miea 
tras el actual Secretario de Instruc-
ción pública no contraría tales ó 
cuales ambiciones personales, es 
nna personalidad prominente de la 
revolución, un literato de primera 
^üerza, un erudito de gran talla, una 
honra para Cuba, en fin. Poco im-
porta que publique declaraciones 
casi anexionistas, ni qne sostenga 
que la independencia absoluta es un 
nn enorme disparate; la gente se 
bace la distraída y sigue incensan-
do al distinguido publicista. 
Pero le ocurre al Secretario de 
instrucción pública poner su mano 
pecadora en cualquier nombramien-
to, contrariando las aspiraciones de 
persona ó grupo determinado; y en-
tonces ¡á Dios fama de publicista 
y repotación de literato y concepto 
de aventajado escritor! E l interés 
personal lo desnnda de un tirón de 
todos los méritos qne antes le había 
reconocido, y pasando rápidamente 
del inflado elegió á la diatriba exa-
gerada, no se contenta con menos 
qoe con llamarlo intrigante, ameri-
canizado, anexionista, intemperan-
te, burócrata, adulador del milita-
rismo y hasta incompetente en po-
lítica y en arte. 
No defendemos con esto al señor 
Varona porque apoye, según dicen 
sus ex panegiristas, á un Supervisor 
americano para la escuela que se 
quiere^ abrir allá en las poéticas 
inmediaciones de Tallapiedra; aun-
que tan sólo por admitir la infame 
palabreja de Supervisor merecen 
quedarse sin la plaza ios que en 
castellano la solicitan. En esta 
cuestión de facailia entre interven-
tores é intervenidos no vamos en 
modo alguno á inmiscuirnos. Pero 
sí quisiéramos que la lógica saliese 
mejor librada en tales escarceos y 
que se aguardase siquiera un par 
de meses para difamar al que ayer 
mereció que-lo pusieran en los mis-
mos caernos de la luna, 
Y á todas estas, mientras se dis-
puta sobre si el nuevo Supervisor 
ha de ser interventor ó intervenido, 
nadie se cuida de las fatales condi-
ciones higiénicas del antiguo hos-
pital de San Ambrosio. Lo impor-
tante es la persona que se ha de 
calzar el puesto; lo secudario la sa-
lud y la vida de los niños. 
EI mmv oí i m 
PSICOLOGÍA 
Londres^ Julio. 
Habrá observado el lector qoe no 
he vaolco á hablar del Oongreao de 
la taberoolosia después del discurso 
de Koob. EB que han quedado rele-
gadas á segando término las demás 
cuestiones, tal Impresión han hecho 
las coDoInsiones del maestro. ¡Ooaa 
siognlarl Dir íase que ha producido 
general sentimiento la notioia de que 
la tuberculosis d é l o s animales no es 
peligrosa para nuestra especie. Es sin 
duda que los mismos hombres de cien-
cia sienten un venerable horror á qu i -
tarse la teoría que llevan pueata y 
quedarse en mangas de igaoranoia. 
En todo rigor la notioia que K i c h 
nos ha dado es para alegrarnos. ¿No 
hay pel gro de infección por los alimen-
tos! Mejor: tenemos que defender una 
muralla menos y por lo tanto pode-
mos concentrar nuestras fuerzas en 
fas restantes líneas de combate. Pero 
durante diez ó doce años se ha venido 
creyendo lo contrarío, se han adopta-
do por los gobiernos determinadas 
medidas y se ha hecho propaganda de 
mochas otras; ¿cómo no renunciar á 
toda esa labor, despedirse d°s todo ese 
cuerpo de doctrina y confesar que du-
rante mucho tiempo hemos estado en 
la s i tuación ridicula de un general 
que construyese formidables rtidao-
tos para hacer inexpugoable un sitio 
que no podía atacar el enemigo? 
Esta es, sin embargo la oaraoter ís-
tioa de nuestra oieucia y este tejer y 
destejer continuo la labor que se im-
pone á nuestros sabios. En otros tiem-
pos celebrábase anualmente en Ma-
drid una singular "batuda", la de "es-
perar á los reyes", que tenía mucho de 
parecido con las tareas oientiñoas. 
Armadas de eso*lerat provisiones y 
antorchas, acudían las gentes á la 
puerta de Toledo para esperar á los 
r e y e s , y oaaudo a! fia se convencían 
de qoe no llegaban por aquel l a lo , co-
rrían á la de Atooh*. 6 á I» de 8jgo-
via, ó á la plaza de Chamberí . Así en 
busca de la verdad van de ua lado á 
otro ios sabios, cargados de instru-
mentos con que escudr iñ i r la Natura-
leza. Es lo triste que coa mocha fre-
cuencia, la verdad, oomo los reyes, no 
aparece por n i igana pa r t e . . . , 
Eo una sesión especia! qoe se ha 
celebrado esta tarde se h-»n d i s e n t i d o 
ampMftmeote las oonc osiones de Kooh 
Mao Fadyean h * recordado mutritod 
de casos en los oua'es I» f-asrRiaión 
de la enfermedad de los animales ai 
hombre parecía indudable; ha liorna 
do la atenciÓQ sobre el he ho d que 
toda Ipbor de estos óU.imos v-iate 
aflog b a d a d o por resaltado establear 
l a u n i d a d de l a tubercn'osis, nivd <d 
qne víeoe á romner el mit^tnó Kooh, 
qoe tauto h a trabajado ptír e í i a ; h * 
hecho , en fin, mult i tud de oonMidera-
oioEf s muy interesantes, y le han ŝ  
candado No^ard y v a r i o s otros orado-
r e s . Mao Frdyean, abandonando el te 
r r e a o de I» metafísica d ía ooo gran 
sentido: "Sean 6 no oierc!*8 las ^on-
oloeinnes de Kor^h, los gobiernos no 
deben permitir q u e loa oonriMroisotes 
nos vendan por leche ó q a ' s o e m o í -
siones de tubérculos , y por lo taotf 
lejos de renunciar á las medidas coer-
citivas, hay que iosiatir en ellas. 
Respecto de esta discasióa inocente, 
en la que> Kooh no ha invervenído, 
sólo he de hacer una oonsideraoióo. A 
un experimento no puede contestarse 
sino con otro experimenta; todo lo de-
más es vana palabrería, fío vez de 
enredarse en diacusioaes btzaatiaas, 
los mél icos norteamericanos han rea-
lizado ua acto que es lo único serio 
que se ha hecho oara depurar las con-
clusiones de K o o h , Estos módicos, 
apenas oyeron el disfiorso del eouuea 
te bacteriólogo alemán, corrieron al 
telégrafo y eaviaroa por el cable á 
Nueva York las inesperadas conclu-
siones. El iastitut.o biológico ha con-
testado que inmediatamente comen-
zara una serie de experimentos para | 
comprobar las afirmaciones de Kooh 
ó para refutarlas. 
Esto es lo sario: ni los oradores que 
sin datos ex jerimeutales desmienten 
á Kooh, ni el público queaplaude todo 
argumento iogeaioso que viene á a-
puntalar la olás ca doctri ía, hacen na-
da útil ni importante m qae merezca 
la más ligera mención, ni muestran, 
en mi opinión, ¿entido científico a l -
guno. 
Es, sin duda, que la manía de dis-
entir por discatir no reina solamente 
en Eap+ña. íi^o ierdo haber oido con-
tar qae en tos tiempos en qae se creía 
inoooibaetibie á la salamandra á un 
sabio de naestro pais se le ocurrió 
contradecir la opinión. Parecía lo ra-
zonable qoe en visca de este aseito 
se reunieran los hombres de cieiioi», 
cogieran una salamandra y la echaran 
al fuego para ver si se quemaba ó no. 
Pue* no sucedió nada de eso. Los sa-
bios toaos llevaron muy á mal la in* 
esperada salida de su oompaüero ó hi-
cieron de la incombustibilidad de la 
salamandra nna cuest ión personal. 
Escribiéronse cientos de libros, ci tóse 
á Aris tóteles , Locreoio, Galeno y 
Pliuio y se condenó por e s i ú p i d a y 
abíar- l^ la aa-tva doot-ina, sin q>ie á 
nad?! s te ooorriesa el sencillo traba-
jo de oucnprobaria. 
No h a v que decir on^nto re'pecto 
á Vlac Fadyean, á Nocard, á todos lo» 
qoe b^n iuoervenido ea esa discusióu 
b zautioHk, Es más, c r e í coa el prime-
ro, qae no debea cesar Us medidas 
protílactioas destinadas á impedir el 
contagio por l a at iroentación, pues de 
un modo ó de otro es indudable qoe 
no I-UIÜ buenas 1» lei-be ó ia carne Oe 
i r r r ^ r s i . n a r m t r e r O Ü Í O B O . Pero uon tmio 
respeto declaro qne enfrente de losex-
periajentos de Koch los hombres mas 
importantes del üoogreso de Londres 
eí tán parodiando á nuestros, eomps-
criotas de la E iad Media. A bien que 
estaban en e*ta reu' i ión los nortéame-
ruianoa y gracias á ellos sabremos 
prootosi la salamandra es ó no es in-
combustible. 
D E . V E B D E S MONTENHORO. 
Y obteniendo cada día mavor aceptación en la peletería 
ti A MAMIMA" de los P O R T A L E S DJE 
9 las remesas de calzado construidas en su propia fá-
brica y bajo la acertada dirección de nuestro señor Oot. 
La celebridad que dieron a esta casa las capas de agua 
garantizadas I M P E R M E A B L E S ) los paraguas 
I N G L E S E S y C A T A L A N E » y el calzado 
especial p^ra E L C/ARlPO? oblíganos á dedicar aten-
ción preferente á estos artículos, alextrecao que, cada una nue-
va expedición, es objeto de ventajosas modificacionas sia que 
por ellas hagamos aumentos de ninguna especie. 
En calzado americano, son imposible la competencia y 
comparación con v í J L A M A R I N A " V E R D A -
D E R A P o r 1° excelente de su calidad, variedad de clases 
y la reducción de precios. 
Para mayor comodidad y en obsequio á nuestros clientes, 
hemos establecido sillones para la limpieza del calzado GRA-
T I S , en los portales del café "Cectral" y en losen que se en-
cuentra situada esta casa. 
Pertalcs de Luz, peletetía lfla lurlia55 
T E L É F O N O 93© 
L a gran Pelete; ía de Obispo esquina á Cuba. | 
Ota. J334 124-2 
d e c r e a s de c u a n t a s c a l i d a d e s y p r e c i o s p u e d a u s -
t e d d e s e a r . S o n c é l e b r e s l a s de 20 rea l e s , u n do-
b l ó n j u n c e n t é n l a p i e z a . S i n r i v a l por s u d u r a -
c i ó n l a s c r e a s q u e en c i n c o c a l i d a d e s r e c i b e p a r a 
c a m i s a s . P r e c i o s los m á s b a r a t o s de l a I s l a , en 
ba recibido nna erran remesa del mejor fabricante de calzado 
de los Estados üoidos, para niños y niñas de todas edades. 
Zapatos, polonesas é imperiales de glacé de color. Impe-
riales, polonesas y zapatos de ¿rlacé negro. 
En charol g laíé mate y otras pieles de colores azul, rosa, 
blanco y punzó. 
Puntas anchas, regulares y estrechas. Suelas dobles, 
regulares y muy finas. 
Variación de nuevos modelos con suela saliente, p M p u n -
teíidos, (punto v»sto y o.ros etilos. Nuevos modelos, nuevos 
hormas , nuevos coates. Estas clases de gran calidad, &e 
reciben y venden U N I C A M E N T E en la popular peletería 
Paílido de Unióo Democfálica 
MANIFIESTO AL PAIS 
Calmada la agitación promovida, c^n el 
mismo apasionamieoto é injusticia de otraa 
veces, contra el partido de Unión Oemo-
crática. su Directorio, en representación 
del mismo, IJO creído conveniente dirigirse 
al país para protestar de aquella ag tación 
y para afirmar una vez más la posición 
que en nuestra política ocupa, y los fines á 
cuya consecacióu ee dirige. 
No cede el partido Dnión Democrática á 
ningún otro en amor á Cuba, y en todos 
sus actos y en todas sos declaraciones, que 
ba dado á la publicidad, ha mostrado eu 
devoción á la causa de la independencia 
patria y á los sanoa principios conservado-
res. Todos sus afiliados, aceptando franca 
y einesramente los bechoa consumados, 
bao becbo suya la suprema aspiración que 
alentó la Revolución, y todos se proponen 
terminar y consolidar su obra por medio 
de la psz, del orden, de la justicia, del res-
peto á la ley y de la tolerancia debi4a á 
todas las opiniones: que eólo de esta modo 
podrá ser una hermosa realidad el ideal de 
la creación de un pueblo independiente, 
acariciado por tres generaciones de cuba-
nos. Y el partido—que ha sido tal vez el 
único que ha sostenido una razonada cam-
paña contra los empeños anexionistas, con 
ios cuales, acaso sin dañada intención, se 
podría perturbar la calma .y ei natural con-
cierto con que después de aceptada la ley 
Platt por la inmensa mayoría del país, de-
biera desenvolversa nuestra vida p o l í t i c a -
entiende que en virtud d-5 esta aoeptación 
y á la sombra de las disposiciones que y^ 
forman parte de nuestra Coost.itución, pue 
den quedar juntamente satisfechas las as-
piraciones más populares en Cuba y los 
intereses más necesitados de firmes garan-
tías. 
Esta política, garantizada por el pa t r ió -
tico empeño de dar sólido cimiento en los 
principios conservadores, á la independen-
cia pattia, ba, sido la de a On ón iíemocrá-
tica desde su fundaciói, y queremos recor-
darlo y evidenciarlo para qa-s se adváerta 
claramente la razón de la protesta que 
oponemos á la violenta campaña dirigidd 
contra el partido. 
El programa ^ probado en 4 de Abri l de 
900 consignó que "el ün últim a y princi 
pal del Partido es ia fundación en Cub » — 
en armonía con el artículo décimo sexto de! 
Tratado de París—de un Estado nacional 
independiente y soberano que desenvuelva 
libremente eu espíritu y vida propios en 
una república democrática." En la Cirpq ar 
que pocos días después, por acuerdo de la 
Comisión Gestora á quien se confió !a orga 
nizacióu del Partido, publicó su Presidente, 
el ilustre Mayor General José María Rodri 
guez, explicóse acertadamente como ''ios 
que fueron opuestos mientras Cuba estuvo 
unida á au anticua Mefior)i>;i. al i de-- • pgJyL 
tico de la Kev. lución separatista-que con 
inquebrantable fidelidad mantuvieron y s i -
guen manteniendo todos los revoluciona-
rios—han podido, digna y patrió' . ícamente 
aceptando los hechoa consumados y acu-
diendo al llamimieoto de antiguos adver 
sarios suyos, asociarse á la obra qne h y á 
todos interesa, oe la definitiva oonst í tu i i ín 
de la Patria común en la República inde-
pendiente y soberana á que aspiró la R vo-
lución." "Eso quiere la ün ión Demoorá i -
ca decidida y resueltamente, sin demora ni 
innecesaria dilación." Díjoae ea el Mani-
fiesto que con la firma de todos los miem-
bros de la Comisión Gestora, publicóse el 
18 del mismo mes de Abri l de 1900: " T e n -
ga por seguro nuestro pneb.o que uo son 
los hombres d é l a Unión üemocrár ica , sino 
los qut) cierran los ojos ante la realidad, 
los que con su obcecación ponen en peügro 
la independencia de Cuba A salvarla de 
él tienden y tenderán ios esfuerzos de la 
Unión Damocrárica " Y poco después, ea 
e! Manifiesto que ia Com ^ión Gestora, ea 
Mayo de! mismo año de 1900, explicó los 
motivos porque se abstuvo el P.-trtido de 
asta capital de tomar parte en las primeras 
elecciones municipales celebradas d e s p u é ? 
• e la ínrervención, afirmando resueltamente 
los principfos conservadores, y denunciando 
los males y peligros de la política imperan-
te, hubo de hacerse la siguiente declara-
ción: " L a República—sóanos lícito repetir 
una frase memorable—será conservadora o 
no será- Será un gooierno de orden, de paz 
mora l„ de igualdad de^derechos para to-
dos, de justicia y de libertad; será el go-
bierno establo y libre á cuya funda .ión se 
aan comprometido á ayudarnos ios Estados 
Unidos, ó no podrá subsistir y será la pre-
cursora de inmensas é irreparabUa desven-
turas. Quede para otros la adminis t rac ióa 
municipal, cuya conquista constituye hoy 
su mayor preocupación; la Unión Democrá-
tica, entro tanto, con su poiíüoa conserva-
dora, p repara rá el porvenir y contr ibai rá á 
la fundación de la Repúbi ica ." 
El propósito de establecerla, la aspira-
ción de "fundar un Estado nacional inde-
pendiente y soberano que deeenvuelva su 
espíritu y vida propias en una República 
Democrática" fué ratificado en 20 de D i -
ciembre de 19u0 en la refundición del pro-
grama hecho por la Asamblea General de 
Delegados del Eaitido con motivo de la 
nueva situación creada por la reunión de 
la Convención Constituyente. Elegido 
por dicha Asamblea el actual Directorio 
del Partido, en manifiesto de 23 del pasa-
do A b r i l , autorizado por todos sus miem-
bros, declaróse nuevamente el propósito da 
crear en Cuba "en el seno íe una democra-
cia conservadora que haga imposibles el 
cesarismo y ¡a anarquía , la República inde-
pendiente y soberana por cuya conquista 
luchó la Revolución, realizando de tal suer-
te el tía de esta, que la fuerza de los he-
chos consumados hizo aceptar á todos los 
cubünos, y para cuyo servicio se reunieron, 
desde los distintos carados de que proce-
dían, los fund-idoras de la Unión Democrá-
tica." Y en autorizado artículo que en 26 
de Junio úítimo se publicó, por acuerdo y 
bajo la inspiración de; Directorio, ea el pe-
riódico que sustenta en esta Capital las 
doctrinas y la p *lít!oa del Partido, se de-
claró que este "ha p'ociamaiosu devocióo 
lea! y abso uta á ia cauaa de la indepen-
dencia patria y no apoyará otra aiguaa Si 
l evasen á Cuba á la anexión, para su des-
gracia, las torpezas y los errores ajenos, no 
será, por cierto,—se dijo con la coope 
raclé del Partido Couserv-jdor enbapo^.' 
..-Es d i ^ a ^ * c » a t - * a ^ £ - » - i ' í * - - ü - i - a - . - L K Ln. 
que un Partido q re ta • franca y rependa-
mente h* definido su poiitica y que á ello 
ba ajustado todos sus acto', haya sido com . 
baú io con tan reprobadas arm is com • las 
que se han emp' 'ado contra él eu estos ú l -
timos días . N.-i qne-emos juzgar los móvi -
les á que ha obedecido Va reciente campa-
ña de falsas inculpaciones y de inusitado 
OvSaándalo: de ellos juzgará la opinión. Pe-
ro nos creemos con el derecho y en el ó e -
b T de recia Q ir de esa misma opinión qu«, 
n-> se or s o i ser ju ruete ó instrumnnto I D -
consceate da losq.ie, fomentando pe-nicio 
Se ha recibido la últ ima re uesa de corsets R R O i T 
D E V A K T , ú l t imo M O D E L O á un L U I S * 
TIRAS BORDADAS Y E^CAJ.S , 
de clase muy fina y gran variedai en dibujos. 
SOMBRERíiS, TOCAS Y CAPOTAS 
esta casa siempre recibe los últimos modelos. 
101 y Obranía 81) y 82, Teléf. GS6 
C '472 -'3 Id 
m S P O E S Q U I N A A C U B A 
I JUAM MkRCADiL E peciüidad eu calzado fi ;o 
C 1333 
s E s t a d o s 
A N R A F A E L Y 
O 1394 &!t 
m é s a nnroYiiiQiieo;verdatíe?L 
maníos seeonoceñ CTI ^ U B A . 
icio ád los sfamadoavmdos* ¿@ h Ĥ íî  ÚAú de C O S E C H E R O S ée/̂ ^̂ Sf̂ k 
EH 5i80T£Ll A$,60T£iLI.AS T CUARTEROUS. 
•mi — —HfrnwniiwMi MU OHCIOS 6 4 . 
I &s 
0 
Se acatas de recilir los libros Se modas T H E D E L I -
NEATOR y E L ESPEJO DE L A MODA, así como los pa-
trones de tcáes los figurines contenidos en los mismos, 
en la agencia 
O B I S I P O S O 
l<a C a s a d© los corse t s " D r o i t D e v a n t . 
N O T A — Í C O dfce ius p a ñ u e l o s blaacos bordados, fiüog, 
á i pesos nna , 
C 1160 6a-19 
L a máqoína de escribir 
es la más adaptable para todo -Slá $L3 HÁ -B^I T 
él mnedo, podieodo manejarla perfectamente un niño. 
Por so fácil mecanismo, resulta muy útilísima para tolo el 
qoe padezca de nerviosidad ó tenga algún padecimiento físico 
en las manos que le impida escribir con la pluma. 
La máquina ' ^ I D I E j L l K d l A I D s P I N " " por so 
MODICO P R E C I O se impone en todo escritorio, en los coie-
gios, en las oficinas y casas de familia. 
US ICO ¿GENTE P J R i LA I S L i DS CDfil: 
LA SECCION X.— OBISPO 85. 
C H42 «It 6a-H 
V i e r a e ? í l de agostode 1901 
FUCCÍÓR c o r n d a A l a s 8 e s punto, 
Beap&ricióc dele pr'.n: ert tiple Sr.a. Jo t í t tu Cal»o 
Priaero. 
Terooro, 
11 Eartero de Sevilla \ 
11 Señor Joaquín 
L a Viejecita 
SRAK m k l k DB PRECIOS I T T J nsr O X o 
Mlm 
Q O I R . 
¿ i 
Palcos 3 pesos. 
Lone ta con entrada, Ü N P E S O . 
OrtDéi eic entrada $ 4 00 
Falcoe eio ídem 3 09 
LuoeiB Coi> entrada 1 00 
Bnsct COB ídem 1 
Asiecio tenaiii 0 45 
Idem paraifo 0 40 
EDirada general 0 60 
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«as intraceigeocias, tratan de dividir^ en 
caerás eMmigas 4 la población cubana y de 
1ni; edir la ercionía, para ciertos tioee i n -
tíiepensable, entre ios bombres de distintas 
ideas y tendencias, en momentoa cerno el 
actual en que debiarao todos consagrarse, 
con el más noble y «levado espíritu, al d i -
íicil ecupeqo de cóoetituir firmemente nues-
tro Eistado oacionál y de preparar la fur-
ic.ación de un Gobierno que traduzca ea ia 
práct ica con prudesocta y moderación, las 
aspiracioneá de nuestra sociedad, de con-
formidad con las bases establecidas en la 
Ley Platt, dentro de lascuaies, si á todos 
gnU un sano v reflexivo patriotismo, pp-
dreiBoa salvar deduiuvameote nuestra per-
stíuaíjdad. 
Sirvieron de pretexto á la ob ía da diía-
ativa nueotta protesta, cier-
•> que por un periódico fueron 
odo de los miembros del-Di-
i Guión Dem orática, como 
i uoa conversación privada, 
raiceóte patriota José Martí . 
Además de otras coosideracionea que al ca~ 
eo dedicaríamos ei tuviésemos que exami-
narlo, podríamos—procediendo por compa-
ración—recordar con numerosos conocidos 
ejemplos que no son entre nosotros insóli-
tos, les juicios que á cada uno sugiera so 
criterio, sobre todos los hombros que más 
han descollado en nuestra política, pero 
eiendo ajenos semejantaa juicios á los fines 
y á las funciones de los panido?,—por lo 
cual el do ün iéu Democrática ni se ha he-
cho ni ha de hacerse nunca solidario de los 
que profesen su t jgno representante en la 
Convenólón Constituyente ó cualquiera otro 
correligionario — á nada conduciría aquel 
procedimiento. Preterimos dar por termi-
nado el incidente, cnal ya ee anticiparon á 
hacerlo nuestros adverssrio?; tanto más, 
suanto que habiendo concurrido el señor 
Giberíra á la Convención Constitayento, 
cuando ya había cesado la presión que bas-
ta entonces le impusiera decoroso silencio, 
negóse la Convención á permitirle hacer 
ante el país m a ni f estaciones que hubieran 
demostrado cuáo injusUücada fué la alga-
rada prom')Vi:a, y á la cnal la misma 
Asamblea Constituyante, se había, en cier-
to modo asociado impremeditadamente, al 
í d o p t a r un acuerdo en virtud de desauto-
r í sadas referencias que nunca pudieron ser 
hftetáptee para motivar nn acto parlamen-
tario; Lamenta el Directorio que ni antes 
de realizarlo, n i a l presentarse después en 
l a Convención el señor Gíberga, se le oyo-
TB, cual era forzoso . oírle por justicia, por 
prudencia y hasta por cortesía; y ante tan 
lastimoso preceden: , córaplele declarar 
al Directorio, que el Partidocon cuya repre-
sentación se honra, siempre defenderá la 
l ibertad del pensamiento y el respeto á to-
das las opiniones y se opondrá al odioso y 
perjudicial empeño de crear privilegios en 
favor de unos y en daño manifiesto de otros 
ciudadanos. 
Del. culto de estos principios, sin coya 
observancia son imposibles la libertad y el 
orden, no podría apartarse el Partido sin 
romper su programa, destruir su crganiza-
-clón y hacer ir útiles sus patrióticas tareas 
A slloo ha obedecido el Directorio y se con-
gratula dol apoyo da sus correligionarios, 
siquiera le duela profundamente haber 
perdido la grata y honrosa compañía de 
sa primer Presidente, á quien eligieron por 
voto unánime sua amigos y compañeros; 
pero cuya renuncia á ta pesar, se vió obli-
gado el Directorio á aceptar, con igual 
unanimidad, cuando llegó á sus manos, 
después de haber a. ircoido en loa poriódi-
cca de esta capital, un Manifiesto que tuvo 
á bien publicar el general Rodríguez. Da-
"bímos de respetar su determinación; pero 
deploramos que nos haya abandonado en 
muestra labor da combatir, con la mayor 
mesura, la intolerancia, la intransigencia y 
el odio, enemigos de la libertad quo ansia-
mos presida conetanterneute ep Cuba á las 
relaciones pábiieas / privadas. 
En esa labor perseverará el Directorio, 
í a n t o más, cuanto que entiendo que los pa-
triotas que forman la Unión Democrática, 
de quien es es representante y que sin dis-
tinción de procedencias sustentan los prin-
cipios coneervadoree, prestan á Cuba un 
«ervicio que sólo la ignorancia ó la malicia 
pueden desconocer. Si algáu día se hiciese 
imposible la exis teaéia del actual partido 
conservador, no tardar ían en ocupar el I n -
gar que abandonase y en reclamar exclusi-
vamente. 1% representación, conservadora, 
^quienes tal vez buscasen en solución distin-
t a de la independencia, las garant ías do 
orden, de estabilidad y de justicia quo la 
Unión Democrática aspira á obtener en un 
Gobierno independiente y que son impres-
cindibles para la vida y la prosperidad de 
una sociedad colta y progresiva. Después 
de constituida naesí ra nacionalidad, y, una 
vez terminada la intervencióD*d© la vecina 
Üepública, se nos impondrá más quo nunca 
3a necesidad de ofrecer á cuantos moren en 
nuestro suelo aquellas garant ías . Solo do 
ese modo y á ose precio podremos conser-
var, independieiites y ,libres, nuestra nacio-
nalidad, mas si las ambiciones personajes 
siguiesen imperando y perturbando e) país, 
y la justicia no fuere el amparo del hombre 
honrado, y la amenaza en campos y ciuda-
des robare el Sueño de las gentes traoqui-
Sas y ahuyentase el capital, y no estuvie-
TCO segura la vida y la propiedad, una 
nueva intervención acabar ía , acaso para 
siempre, con nuestra independencia; y, m i -
nadas en sus fundamentos desaparecerían 
!a sociedad y la familia cubunas, no por 
obra de gente ex t raña , sino por obra parri-
cida de los hijos de esta Isla, tan castigada 
por el infortunio y tan digna de mejor suer-
te. 
Habana, 21 de Agosto de .1901. 
DIREOTOEIO G E N E R A L . 
Presidente, Ensebio Hernández. Carlos 
Gar¿i > Velez. Fidel G. P.ierra. Antonio Go. 
v in . Elis?o Gíberga. Rafael Montoro. Fran-
cisco Salaya. Francisco de la Cerra. Frau_ 
cisco J . Daniel. Francisco Carrera y Jua_ 
tiz. Francisco Domínguez Roldán. Fran 
cisco Zayaa, Aríatidea Agüero, Manuel R" 
Angulo. Mariano Arambnro. Mariano G.: 
Artis, Gustavo Alonso. Josó Brozón, Ma-
nuel V. Bango, Felipe M . Bertrán. Santia-
go Caccio Bello. José A. del Cueto. Alva-
ro Caballero. Angel Cowley, Santiago do 
ia Cuesta. Manuel J. Carrerá. Carlos Elcid. 
José María Espinosa. Pedro Esteban. Mar-
cos García. Rafael C. Marqués. Raimundo 
Menoca!. Saturnino Martínez, Lorenzo 
Ponce de León. Ignacio Remírez. Rodolfo 
Rodríguez de Armas. Félix Soloni. Leopol-
do de Sola, Emilio del Junco, Secretarlo. 
mmi ot " U o r a s 
J ü g Q D O S corredores se han qocjstlo 
ó en pre&ideDte de q u e en las cotiza-
OÍODC-8 de les oambioa ecbre EepaQa 
poblioadas por La Discusión del día 
22 de! fectoa!, ¿¡e ba deslizado coa 
errata cae afecta á las Degooiaoionee». 
Nosotros DO nos equivepamoa ni en 
las cotizaciones, ai en ia recaodacióa 
d e l » Adaana, porqoe como sabemos 
^oeai mejor esnribaoo se le va on bo-
rrói?, eicribimos con lápiz. Goiense, 
paes, por las cotizaoionea de cambios 
del D iáB io DE LA MABINA y todo irá 
j a l l r igkt! 
• » m mm 
Europa 3 America 
L^ON xni 
E! Eontíñoe se encaentra ya insta-
Jado en el pabelión editioedo por León 
I V , an el que pasa la mayor paito dei 
E! Santo Padre, qne es may enten-
dido ea Agricoltara, gasta de pasear 
por los jardioas y visitar sa viOedo, 
conversando con loa hortelanos y bas-
ta con los más h a m ü d e s trabajadores. 
Sa Santidad anda apoyado en nn bae-
tóD, y para preoaverea de los rayos del 
sol lleva nn ancho sombrero blanoo. 
que solían osar antigoamente los Pa-
pas, caando iban de veraneo á. Albaco 
ú otras reeidenoiae poatifioias. 
Ooantcs viven ceroa de León X Í I I 
asegaran qae ea haiaor es excalente, 
escribe sin necesidad de lentes, con 
mano firme y eegura, y conserva ana 
gran iaoidez de espirita. 
Cítase estos dias d ías nn rasgo de 
macbísima gracia. 
Sabido es el gran n ü m e r o d e piato-
re» y fotógrafos qne eolioitao el honor 
de sacar nn retrato do Sa Santidad. 
E l Eapa accedo oasi siempre; pero sn-
oede alganas veces qae el artista no 
saele copiar ezactameate las faociones 
ó la figura del aogasto aaoiaao. 
tJitimamynte un fotógrafo sacó nn 
retrato de Sa Santidad y al presen-
tarle la praeba rogó hamildemanto al 
Pontífice qae so dignara firmar ana de 
la& fotografías. Esto parece qae no faó 
del agrado de Su Santidad; pero sin 
etabargo, el Papa cogió la pluma y 
copiando el versículo de^ Evangelio, 
donde Cristo apareció é sas discípulos 
después de su resarreccióa, eeoribió 
las siguientes palabras: 
"Hijos míos, no os asasteis soy Yo. 
Lsón X J I I " . 
DESCUBRIMIENTO EAKO 
Jardineros hay que -'fabrioan" nue-
vas especies de flores: hacen brotar 
rosas verdes, t a ü p a s azules y orquí-
deas del color de la llama. 
Un profesor suiso sale ahora orean-
do nuevas especien de mariposas. 
Por medio de combinaciones espe-
oíales^ poniendo lo» capullos ^ la ac-
ción de temperaturas varias, M. Stan-
dfass obtiene naaripoeua de mayor ó 
menor t amaño ó pintadas más ó menos 
abigarradamente. 
Pretende M. Standfass que sao ex 
perimentos paeden hacetee extensivos 
á todos los seres vivientes. |A]gnieo 
ooooiba que M . Standfoss pueda ha-
cer qne nazcan blancos, negros 6 ama-
rillos, á voluntad? Elío sería la fusión 
de las razas, como no sea una ándela-
a..6aiza. 
MM H i l ó l e s 
Bu la noche del martes 21 celebró 
sesióa ordinaria esta Corporación. 
Como primer acuerdo, á propuesta 
del Sr. Presidente D, Alfredo Zayas, 
se dispuso que por la Secretar ía se pa-
sase atenta manifestación de sonti-
raiento al Sr. D . Antonio Mar t in Rive 
ro, Censor de la Sociedad, por el falle-
cimiento de sa Sr. padre D. Pedro, de-
cano de los Amigos des Pa í s ; y tam-
ÍÜ ai Sr. D. Kaimando Cabrera, Pre 
sidente de la Seooióa de Educación, 
por el fallecimiento de so señora ma-
dre dona Francisca P. Bosah. 
Leyéronse las comnnicaoionea de IOB 
Sres. Cóasales de I tal ia y de los Esta-
dos Unidos Mexicanos solicitando la 
colección de Memorias da la Sociedad 
y sa acuse da recibo por las coirgspoa-
dientes & la Serie corriente, ó Pt & ÍÜ. 
oncena, única de qne puede dispo 
nerse. 
También se díó oneata de las oomn-
nicaoionee en la qne el Cantro de Ins-
trucción y Eeoreo de Santiago de las 
Vegas y la Logia Perfección y Pro-
greso de Remedios solicitan e}empla-
rea duplicados de obras que posee la 
Sociedad en su Biblioteca para nutr i r 
las suyas respectivas, qae fomentan. 
L a Secretar ía de Agricul tura invi ta 
á la Sociedad para que escite el celo 
de loa comerciantes é indastdales, á 
fin de que, correspondiendo como ya 
10 hicieron en las Exposiciones de Pa-
rís y Buffalo, conoarraa á ia de Qhar-
ieeton qoe sa inauga ra rá ca 31 de Ma-
yo de 19&2. 
E i Sr. Secretado de ia Escoela de 
Verano, remite, dando las gracias á 
la Sociedad, el retrato de D . José de 
la Luz Qaballero, que pidió prestado 
para qae figurara ea la Esoaela duran-
te el periodo de conferencias. 
Se informó haber pasado al jardine-
ro qae oaida en Paris el Panteón de 
D. Basilio Martínez, legatario filan-
trópico de la Sociedad de doa instita-
ciones de eneeüanza, las cuotas que 
reclamaba y que anteü» acostumbraban 
abonarle ios herederos. En memoria y 
cariñoso recuerdo del Sr. Mart ínez, 
acordó la Sociedad encargarse de esta 
atención piadosa. 
Leyéronse varios.informes de privi-
legios, siendo discutidos con ¿Iguna 
detención los presentados, por losami 
gos Dr. D. Vivante T. Coronado y D. 
José Marria Berriz. 
Dió cuenta ei Sr, Presideote de las 
gestiones hechas para impulsar ei 
Movimiento Económico conforme á la 
moción hecha en la úl t ima Junta por 
el amigo Berriz. 
La Secretar ía presentó á los socios 
un tomo de 200 páginas, Io de la Serie 
11 de las Memorias de la Sociedad y 
coi respondiente á las tareas del ano 
ISSO, indicando que dicho libro qae 
daba ya en la Biblioteca de la Socie-
dad para consulta do los Amigos y 
lectura del público y también p&ra 
qne sirviera de guia á los qoe desea 
ren encuadernar sa colección de Me 
morias. 
Significóse la oonvaaiencia da ab-
heriree á la representación hecha por 
el Ayuntacaiento de la Habana al Go-
bierno Interventor en demanda de 
franquicias arancelarias, que deben 
concederse en breve, dada la angus-
tiosa si tuacién económica del paia y 
toda vez qne ya habían significado es-
ta adhesión otrss corporaciorei eco-
nómicas, entre ellas la Unión Mercan-
t i l de Cárdena?, Centro de Comercian-
tes ó Industriales, Cámaras de Comer-
cio, Unión de Fabricantes de Tabacos 
y Cigarros, Unión de Fabricantes do 
Licores, Oírcolo de Haceadado8,Lonjft 
de Víveres, Centro de Detallistas. 
A l efecto so presentó la sigoientr-
moclón encargándose á la Secretar ía 
la dirigiera en breve al Sr. Aloalde 
Mnnicipal. 
Heaqui la moción: 
Señor Prefidente de la Sociedad Económi-
ca de Amigos del País. 
Los amigos que suscriben proponen á 
esta junta general: 
Qne la Sociedad Económica apoye el 
acuerdo aceptado por el Ajantatniento de 
la Habana de representar ante el Gobierno 
interventor la conveniencia y necesidad de 
conceder franquicias arancelarias a loa pro-
dactoa cnbanos á ea entrada en las adua-
nas amoricanao, especialmente para el azú-
car y el tabaco. 
El estado financiero del país amerita la 
pronta concesión de esta medida, siquiera 
sea con carácter provisional, basta "tanto 
el gobierno constituido de nuestra Repúbli-
ca, pueda convenir sobre trato comercial. 
El papel de protectora que ba asumido 
¡a gran nación americana y el estado ver-
daderamente angustioso de la producción 
cubana, son motivos suficientes para obte-
ner esta justa medida. 
Así conviene á los dos países, pues el 
crecimiento de la producción en Cuba fa-
vorece al comercio americano. 
Los Amigos del Pa í s desean que estas 
manifestaciones se trasladen al Ayunta-
miento de la Habana para que uniéndolas 
á las ya presentadas de otras corporacio-
nes económicas, centros industriales, mer 
cantiles, comerciaies y agrícolas, se pre-
senten de nuevo al señor Gobernador m i l i -
tar, para que con su valioso apoyo ó i lus-
trada consideración, las trasmita al Go-
bierno de Washington. 
Los Amigos del País , MiguerMelero, Se-
bastián Gelabert, Manuel V . Rodríguez, 
José Ma Berriz, Dr. Tomás V. Coronado, 
Joaquín Coello, Ramón Meza. 
J i m í 
Se nos han concluido el arroz, la ha-
rina de maíz y la leche coridensads. 
Suplico á las personas caritativas ana 
limosna para naestros aiaos pobres. 
Remitir los donativos á Habana es-
qaina á Chacón, planta baja del Obis-
pado—Dispensario La Caridad. 
DB . M . DELFÍN. 
S. 
A LOS CONTE IBÜY.ENTS3 
Per el Departamento de Hacienda 
del Ayuntamiento se nos dice que el 
día 28 del aotnal vence el plazo conce-
dido á los contribuyentes para pagar 
sin reoargos las onotaa de indastrias 
prorrsteables qae son las comprendidas 
en la Ia, 2a y 3a Tarifa del Eí-giamento 
de Subsidio. 
A la vez se nos dice qae por ei ar-
tículo X X de la orden 2o i el qae tenga 
á la vista el últ imo recibo de la contri-
bución vencida inoarr i rá ea una malta 
de diez á cincaenta pesos. 
Llamamos la atención de dichos ooc-
tribayentes para quo acadan á satisfa-
cer saa adeudos, evi tándose así las 
responsabilidades en ;qoe msar r i r án ai 
no hacerlo. 
DESOAERIL AMIENTO 
Como á las diez de la noche dal lunes 
descarri ló an tren de cs.rga que iba de 
ia Isabela para Oienfaegos, entre los 
kilómetros 102 y 103 corea del paente 
de Candelaria. 
L a locomotora, qne era ia número 20, 
ia casilla del coadactor y nueve carros 
con carbón, de los doce qae componían 
el convoy, ee salieron de la vía y reco-
rrieron as í naos 400- metros, cayendo 
ea a ñ a gáiQá; 
La caasa de l^esca rd laM^toJ aé una^ 
resane se echó sobre loa n&Si; Afo f^ 
tunadameate no ha habido desgracias 
personales y el materiai sufrió poco. 
E l tren destrozó tres t ravesaños del 
paente de <7<má6Íar.;a v el tráfico que-
dó restablecido como á las dos de la 
tarde del martes. 
P O E B i R T O L O M É IsIASÓ, 
Comité central indepsndieaf,e de p r c 
pagaada y acción á íavor de Bartolo-
mé Masó y Salvador Cisneroa B.it&ir 
court.psra la Presidencia y Vicepreai-
deaoia do la Repübiioa de ü a b a . 
De oiden dal Presidente, irsvito á la 
prensa, fe los añilados da todos los par-
tidos y grupos políticos, á las Directi-
vas y miembros de los Gremios y S <-
ciedades de esta capital, y al público 
en general, para la gran velada qae 
celebrará esta Comité en los salones de 
la Sociedad Ntra. Sra. del Pilar, calle 
de Estévez, esquina á S>MI Gregorio, ei 
lunes 2G del presente, á las 8 de la no-
ohe. Qaedará oonati taído el Comité 
de dioho barrio. 
Bl Sacre&ario, Vice'ttd A. L a b a ^ é r e y 
Soroa. 
TÍSSOLTJSÍÓS 
El Secretario da Jaatioia ITA resuel-
to que coea posible a-jaedorse á la so-
licitud del Jaez de primerr» instancia 
é instrncoióa de Manz^aido, de que se 
eleve á la categoría de segunda clase, 
el Juzgado de aquella oindad. 
EBNUNíIAS 
Ha sido aceptada la rennnoia que 
de J a e z ' M o ü i c i p a l de Santa Croz del 
Sur presentó don BaraOn Rodríguez. 
También han sido aceptadas las 'té* 
nnecias qne presentaron los. afcñcres 
doa Manuel Oárdenaa, doa Manuel 
Pérez García y don Josó González Ro-
dríguez, de los cargos de Jaeces raa-
nioipalea sapleatea de Palmillas, San 
Fernando y La. Eáperacza . 
EENUNGIA Y NOMBRáMiÉNTO 
Ha sido aceptada la r e n á o t i a que 
de? cargo do coacej;*! dal ayimtamieiL-
to de Isla de Pinos presentó dí a J a-
cinto Sato y Prado y aomtífaüo en. 
sa lugar don. Igaao.o Prtsdtíá y S á u -
ohez. 
CURSO DE GICOaETEIA 
B l Secretario de I .etrcccíón Públi-
ca ba nombrado ó loa s a ñ o r é s D, A i e 
jandro Maxó, D. Ciandio Mimó y don 
Sfiartín de León para qoe examinen ia 
obra titulada <:Cár8o de G^ooiíítria'^ 
por ei Dr . D. J e s ú s B. G a l l e a f emi-
tan so opinión pericial, • 
OOMISION INVESTIOADOSA 
B l comisionado de Eacnslaa ha nom-
brado nna oomlsión compaiesta del 
Saperinteadente de la provincia en 
que tuviera que actuar y de los seSo-
res D . Arturo R. Díaz y D . Pedro M. 
fíemáadez, para qne estudia ó in-
forme , con el mayor cuidado, las 
quejas relativas á los nombramientos 
de maestros para el oarso de 1901-
1002. 
En vista del icíorme de Ja Comi-
sión, el Comisiooado de escaelaa resol-
verá lo prooedeote en cada caso, 
ES0R1BTSKTB 
Ha sido admitida la renaocia qoe 
presentó doa Emilio Rodríguez del 
cargo de esoribieote del juzgado de 
primera instaacia ó iuatracoión de 
Aiaoraaes. 
LAS E L E C C I O N E S DE BOLONDEÓN 
B l Gobernador Mil i tar de la isla ha 
aprobado las elecciones efectuadas 
úl t imamente en el término de Boten-
drón y se han careado las órdenes co-
rrespondientes para que el Goberna-
dor Civ i l de Matanzas, dé posesión 
inmediatamente á los eiectos. 
SOBRE ONA O A R E E T E E A :'/ 
La Seretarta de Obras Públ icas ha 
remitido al Gobernador Mil i tar el es-
crito presentado por el Aynntamiento 
de Consolación del Bar, eo que pide 
que no se le haga entrega de la carre-
tera úl t imamente oonetroída por dicho 
Departamento entre aquella población 
y la BataoióD del Ferrocarril del Oeste, 
informándose á la Superior Autoridad 
en el sentido de qae debe insistirse en 
esa entrega. 
LO D E TAMPA 
Don José Goozáles Padilla y don 
Enrique García , secretario y comisio-
nado, respectivamente, de ia Federa-
ción Obrera de T ¿ m p a y coa repre-
sentación en esta isla, han presentado 
ana instancia al Sacretario de Estado 
y Gobernación pudiéndole qne inter-
ponga sa poder ceroa del Gobierno de 
Washington, á fía de qne cesen los 
atropellos de qaa dicen son v íc t imas 
en la ciadad de T^mpa, los obreros 
del ramo de tabaco, de naoioaalídad 
cabana, que ss hallan en huelga. 
J U E C E S MUNICIPALES 
Han sido nombrados Jaeces Mnai-
cipales de Jibaooa, Melena del Sur, 
Saii Diego de Nnñez y Manguito los 
señorea don José Muñiz Bodrígoez,don 
Manuel Cisaeros, don Rafael Pnig y 
Villalón y don Antonio Rodríguez Pe-
reirá , respectivamente. 
ORDENANZAS D E ADUANAS 
La Qaoeta publicó el lúnea, en edi-
ción extraordinaria, ¡as nuevas Orde-
nanzas de Adnaeas para los puertos 
de la lala de Cuba. 
Dichas ordenanzas es tán ea casta 
üaao—hace a ígúa tiempo se inserta-
ron en inglés solamente—y ocupan 
veinte y seis páginas del citado perió-
dico oficial. 
JUECES SUPLENTES. 
Han sido nombrados Jaeces M u n i -
cipales enp 'en íes de los pantos que se 
expresan, ios señorea signíentes: 
Melena del Snr, D . José Montero. 
Mananao, D. Manuel Herrera y Ná-
Sez. 
Ceiba del Agoa, D . A í t a r o G a ü 
Hernández . 
Jaraoo, D. César A . Biosua. 
San Felipe, Adolfo Mart ínez Ganda-
rill». 
Cárdenas , D. Cárlos Eeynaldos Ca-
rabaílo. 
Mar t í (Gaamatas), D, Regino Pérez 
Amaro. 
J a g ü e y Grsnno, D. Frsooisco Fren-
des Muñiz, 
Canasí , D, Caeimiro Oeballos Rojo. 
Colón, D. Joaé O. Meea Hernáade?.. 
Remedios, D. Pastor Oarrillc y Mo-
£n el tren da la tarde l i t a r o n ¡i oiré 
nnñblo procedenteadel inmediato do Rana-
S e la Sra. Da Mercedes G. do Anas j 
fas señori tas Enma y Blanca QaiáO, T-'icln-
da Vaileioy Ramona I r ibarr .n , acompa-
ñadas do los Sres. Ramón Anas 
njfiz y Manuel Salas, los cuales 
parrt asistir al matrimonio del pTJm • 
DíSimés de saludar en-ei anden ' 
cumeiosos amigos qu^es aguamaban, pa-
saron á la morada del Sr. O.} euro 
padre do la simpática tr igueña Mana, p i u -
metida óeiSr. Gómez. , ¿ ' ^ « w h 
En virtud de que la ooda no s. ceitují ctua 
hasta 'as tteá de la mfidragada dei 1 /, va-
rios ió^enoe scordaron dar un asalto en el 
Casino' Español, el quo no ^ eíectuó por 




cidos . do 
ecto de esta sociedad 
para asistir al asalto, 
los, hora en que todos 






Serv ic io de la P rensa a.sOwia«» 
De boj 
Ereselas, Agosto 23. 
L A I I Í T S R V E N O I O N 
Sfi A C E N T U A 
Ampliando la sotlcla da sysr, agrega 
L a í m l e p e n d e n c i a B e í n n , con 
toda reservaj qaa mientras el Czar esté 
coüforencianáo con ei Emperador de Ale-
mania raspeóte á la ccavenienoia de í^aa 
ioterveEción en la guerra Sai-?iri:aaa, 
el Presidente de la República Francesa, 
Mr. Loubet, recibirá grivadamente a». , 
Presidente del Transvaalj- Mr. Kvüger, | esTaTirja^niña con^rjo^enfenn^ 
para qae le informa eHactamente acerca 
de la actual situación de los boers, á fín 
de poder combinar el plan de interven-
ción entro loa tres gobisrnss que han to-
mado la iniciativa en ei asunto-
Tampa, Agosto 23. 
L 0 3 J B F E 3 D E L A H U E L G A 
Los jefes de los huelguistas á quienes 
se ordenó salir de la ciuáad,- se niegan á 
hacerlo, y han declarado que opondrán 
la más tenaz resistencia á cualquier ten-
tativa que se baga para sacarlos á la 
fuerza. 
Comité le*s ha aconsejado qae cum-
plan la orden si no quieran exponerse á 
las graves consesuenoias que entrañaría 
su obstinación, pues están determinados 
los ciudadanos que representa diodo Co-
mité á arrojar de la ciadad todos los ele 
mentes de discordia y fomestaderes de 
desórdenes. 
WHlemstead, (Oaref>ao), agosto 23 
I N V A S I O N D E C O L O M B I A 
Varios vapores venezolanos hm em-
barcado en Maracaibo 800 soldados y log 
ban transportado á Coro, en cuyo punto 
desembarcaron é invadieren el territorio 
«Se la República de Colombia, pasando la 
frontera cerca de Río Hacha, uaiéndose 
á las fusrzas del gc-nerai \ 
los revoluciónanos cclcmbiancs., al que 
llevaron también nertrecbos de guerra-
B N L I B E R T A D 
Bn el momento en que se d sponia á 
irse al campo, on Guarioo, el jsfe revolu-
cicnaric Pietri, feé arrestado y ilevaío á 
Caracas, donda el Presidente Castro man-
dó ponerlo en iicertrd, 
Pekín, agosto 23 
E L PKOTOGOLO 





mdisoíuDie ¡azo aei o i a u i u j i m n 
tica Srita.Maria Bosch c-̂ n el c 
•borioao caballero Sr. D. Joeé G 
Terminada la ceremonia, f 
quiados los concurreateacon profusión de 
dulcen, vinos y licores. Fueron padrinos d© 
los desposados los padres de la contrayen-
te, y testigos, mis buenos amigos D. Ramón 
Arias y D. Josó Lorenzo. 
Entre los invitados se encontraban las 
Si as. D" Mercedes G. de Arias, Edelmira 
Sásco do Sánchez, y D0 María Sabina, las 
bellas señoritas María Luisa Jiménez, L u -
cinda Vallejo, Emmay Blanca Quián, Ama-
lia Pes taña , M a ñ a Camila y Mercedes Es-
pinosa, María Sasco, María Prat, Amelia 
Ballester,Ramona Iribarien y Emilia Boscb 
y los Sres. don Modesto Flores, don Fran-
cisco Mesíre, don Pedro Bosch (bijo) don 
Andrés Marqué3> don Manuel Cardona,don 
inón Arias, don José Lorenzo, don Manuel 
Ln el tren de la m a ñ a n a se embarca, on 
ra Ranagüises, donde fi.jan su residencia 
recién casados José y María. 
Juo disfruten do una dilatada luna- tíP 
), jefe de 1 ' ^ " ^ ; 
^ , • Hasta otra se despide do v , atentamente 
' AI | E L C O E S E S P O K S A L 
M m 5 
sacio aun a su 
Altsgrt íoía, D . Mamielí Ribero f Ri-
bero, 
Minas, D . Toroaato Silva MetíraDo, 
OoDSoíaoióo del Sor, D¿ Isidoro I». 
íJordier. 
Qnayftbftl, D , Sñotoa Rodrígoez. 
PARA EL CU USO DE KEW PALTZ 
El TribnnHÍ OentraL formado por 
loa eefiores Yero, López y Dihigo, h;^ 
terminado Baft trabajos de lerágió.Q de 
'os ejercioios de los aspirant'oa ai oor-
so de New Palfcaj habiendo sido apro-
bados: 
Do la provincia de la Habana: Rita 
María Saáre?.; Carmen Pellijero, Mar-
garita Ponoet, üonoepoióa San Jnaü^ 
Dolores Oeotorión, Hortensia DÍAZ 
del Gustillo, María Teresa Larr íoaga , 
Teresa Padiila, Micaela Nápoies, Isa, 
bel Oifaentea, Francisca Péres Beato, 
Oaridad L, Arteaga Garoíts, Josefa 
Aranda Mirafids, Ana Yfides P é r e s , 
Oaridad Qardiñ/as Zamoras Amalis 
Sard íñas y Ar te i» Oitoeotes Hernán-
des. 
De ia proviocia de ^anta Olarí»: 
Anionia Estaño! , Mar ía Carrillo Ro-
jos y Mariana Pairoi Areceibia, 
De las qne se enenentras en fíar 
v*rd: Herminia Planas, Clara Mería 
Vootnr», María Restoy, Dulce Mar ía 
Triste y María Siitolocgo, 
De la provinoía de Sanfcago de Onba: 
Elisa Olafcaba?, Isabel Sfasó . Moya, 
María Caro Ma«, Isabel Drbiaa Fa-
jardo, Meria Rodrigues Prado, Rosa 
Anders Canse, Isabel Mart ínez Avi l a , 
Esperanza Somodevilla Martínez. Ca-
ridad Pujáis , Eloísa Rodnó, Leocadia 
Aranjo, Carmen Croa Bustillos, Aman-
da Garriao Riso, Josefa L* íDafaot y 
R^faola Infante Fajardo, 
C O M P L A C I D O 
Búbana 33 de Agesto áe 1901. 
Sr. Director del DTARTODB LA MARINA. 
Ryepetable señor: Me permito mo-
lestar so atención eupUoáadole reprc-
dazoa en Ia.8 columnas de su digno 
diarlo lo que VOP á maDifostarle sobre 
ia oontrihuídón que se ha impuasto á 
IOP TSÓIÍCOS, mía compañeros, 
D i nosotros, oag^rán es» fíonfrihn-
oión el 5 por 100. pero al 95 par 100 
restante no lo será posible haoerio, no 
por f}*lta de deseos ea acatar la ley. 
sioo por falta material.de reenreos, 
como por ejemplo: el que estas lineas 
esoribe que en lo ejue vs de mes DO hí» 
llegado á 2 pesos (es decir, ni una v i 
sita corriente) y si muelios pobres, es 
lo qne he ganado con mi profeeióo, y 
lo qae acontecerá ee que bab rá Bé 
tacíitioa verdad, pues empezarán á 
ocultarse las eníermedadee infecciosas 
y ya en ese caso e] Departameatc. de 
Sanidad, de qoe es merítísimo Jefe e! 
major Qorgae, ee verá en la imposibi-
l idad de hacer verídica dseba Bsta-
dtstioa, á la vez que esto irroga una 
seria y grave amenaza para la Balud 
pública. 
Antic ipándole las más atentas gra-
cias señor Director, queda á sus orde-
nes so s. s. q, b. s. m,, Dr. E. A . 
é H1 
la ¿iibana, esi 
ra establecer 
para ei iuesro c 
sa censura sobre 
iioa 
Si Ü Iv 
Dcña María Teresa Kohly de Gsroia. 
Profunda es naeetra pena al dar 
cuenta en estas linees del f¿!iecíínií:si-
to, ocurrido eo la rosñana de hoy, de 
la virtuosa dama que en vida füé doñp 
María Teresa Kohly de Garc ía , 
Baja á la tamba la infortunada se-
ñora dejando en cuantos la conocí&n 
r—- U ) recuerdo da upa vida ejemplar, con-
sagrada siempre al bien, que eael oni> 
OFOETUNA to de las almas baen8sí 
blsoida ¿í-fí imé- Dechado de esposee y de m s d í e ^ 
4 * , r ?a pérdida Eérá may sentida en laso-
[ravemsnis ea íer - cie{j3(5: de la Habana^ donde da anti-
guo disfrutaba la. finada de afectos y 
DIK., tigooto ¿á cousideraciones. 
A i E l dolor de esta desgracia lo COOÍ-
2-3Ib!?, a-bo^Jo fio! partiiaos con el inconsolable esposo, 
ando ffsst'Ana^n-I Díies£ro t'fefcimado alt);^) 61 D r ' J a a a 
! r f Dios García, y con los amant í s imes 
cinaacl. un frontón KijQg^ a{njg0S también muy queridos, 
i estilo eúskaro. don Juarj de Dios y doa Mario Gar-
Agosto 23. oía Kohly, conoejg} y redactar de L a 
L . V DiMmtófye&te úl t imo. 
Acoja Dios en en santo seno el alma 




S A T I S F A C C I O N 
telegrama de Constar 
c h «I Sultán dará 
H&n íalleeiflc: 
Kn Cárdenas , d( 
Fran 
En Cienfuego.^, doña C jücepoióü A i -
ia al sioa de Mazarredo; 
to á En Maassnilio, doña R^taala Cafa»-
I gol y Fortame. 
L A V I S I T A D S L C.ZSAB 
La anunciada visita del Osar preocupa 
más vivamente la atención publica que 
el inDidento áe Turquía, y causa profun-
da Bstisfacciga en toda el' país. 
E L E M B A J A D O R TORCO 
Gcm motitro de hallarse auEente de esta 
cspital, queda en suspsnso el arreglo del 
confi oto franco-turco. 
ni ri iñ1 
C ^ S A . S D 3 C A . M B I C J . 
Ore 
Plata eepañoia 
Ca lde r i l l a , . , . . 
B. E s p a ñ o l . , 
;ricano contra 






minado el Gobierno aún respecto á la de-
mostración na^al en aguas turcas 
Bruselas, Agosto 23. 
F K í í P A R A T I V O S BELICOS. " 
Ssaúa telegrama de Viena al P e t i t 
B l e u , loa. rusos han reioccentrado en 
Gslatz veinte torpederes, y se está movi-
i i íac to á lo largo de las fronteras turcas,, 
un fnsrte cuerpo de ejército rtiso^ 
Berlio, Agosto 23. 
I N V I T A C I O N A C E P T A D A 
Aüúcciase semi-oSsíalmeote que ei 
Cz^r ha aceptado, en una carta autógra-
fa, la invitación del Dmperaáor Guiller-
mo para asistir á h s maniobras áe la es-
cuadra alemana. 
(Quedaproliihtda la reproducción de \ P 
ws telegramas qne anteceden, con arreglo \ ¡j 
ai ariícnlo 3 i de la Ley de Propiedad j 
infehctual.) 
rd6 salió para Paerto Cabello el 
ueíio F n , en last.e. 
EL " G A D I T A N O " 
lendo carga de t ránsi to salió ayer 
i Matanzas el vapor español óa-
de77¿á77¿ ? 
de 78i á 78| V. 
de 6 i á tíf 7„ 
de 10i á 10i P. 
de 41 á 42 if̂ c 
á 6.78 plata, 
á 6.80 plata, 
á 5.40 plata, 
á 5.42 plata, 
peso americano en J d ^ ^ 
plata espano;a...0 ^ u,> •l ^-<i J- v-
Habana. Agosto 23 de 1901. 
m M i Teresa K i ] i l e G r á , 
BA P A L L B C I O O 
le recibir ios m m m\im\w 
Y di-puesto SÜ entierro para 
lee (cb> y me'iia do m^^ana s á -
bado loe que sus r iben, ea v iu-
do, btjos , barmanos, hermanos 
políticos y demás fami iares y 
amigos, ruegan á las personas 
de so araisíad se sirvan encomen-
dar sa alisa á Dios y acompañar 
ei cadáver al Ceraeuíeno de Co-
ló'1, desdo la casa mortuoria An-
cha del Norte n- i53. 
Habana 23 de agosto de iGOl 
Juan de D k s G:<ref. (¿rn'ano—luán 
dj JOiod ? Mario QBT«in bi. —R car-
do y Fid^rioo K hly y ÍÍ.>1ÜÜ—R.<;jr¿o, 
Carloe. A fredo y Gnülormo Knhlv y 
Y ornáDdes—Jnan 7 Ps-iio Pabiu Koh'y 
O'fioülj—Ado:fj y Ernesto >6réS6n-
Joeó l í t a U g a - B o g e i i o Faentce—Ha-
raín G i r c h Qu j nc—Leonardo Sáa-
chez—José t&-..Vi y Franfie.-jo Osrcífc 
CLtea—Fernánüo Moilna—Pfancisco 
c estro y Al.c—A f elo Moruiea-Doo-
for Seca.idinc CJÍITO y Alio. 
m 
•i 
E S T N O J O repjrten eíoidiíc 
1 • 23 




• ; • A g o s t o 2 3 ' de 1 9 0 1 . 
I OJliíiiLIOill 11 la 
Acmeoto de la eritniaaíidád después de la 
elausaira de la Expoaicióo. —La policía 
en acción. — La vida de París en otros 
tiempos. — Los ataques nocturnos,—El 
bosque de Bocdy. — Contraste entre el 
progres:» y la miseria. 
Entre Joa beneficios de la pasada 
Bxpodoión, los parísieasea deben con-
tar 1» rporndeacenoia da ataques noo-
tarnos, qae han pneeto en ooomcoión, 
con juctifi^adas razonee, á !a prefectn-
ra de policía. Eso era inevitable y 
líBBta hubiera bebido preverse qne 
deppcés de \ñ Jcermegss ioternaeioDal, 
P a i í s re, eoooctrarla lleno de gentes 
de todoa paíst s, arrojadas á la calle, 
sin dinero y RÍO asilo, qne pronto fie 
volverían peligrosas. Pero todo se ha-
bía limitado h paiabrap; grande?, pa-
Jsbrga, grandes fraaef; noa ola de re-
tórica nos sumergía. Y ahora hay que 
obrar á tod«. priaa. 
Se tienden diarüstpeotA Par ía y 
Jos enbnrbioa redes barrednraa, y se 
rmpnían hacia el Departaroenít) de 
Po ' i f ía , cada día, regimientos do va-
gabondoa y esltñsdor^e de oaaalno?. 
Los pnniers á salodeó, m&ñ PX> ofa-
cceote, y ca un ieniguaje Bft*»noe oryón-
eo, los onrbes ee;nlarcs. PO se d^socu-
pan y hí BUi»erof oa viape Bnpte-
mentarios entre IKB oonaiearí&a de poli-
cía y la prfífeetura. 
Viejos, mujeres, j6v«nP8, —.e«oa M . 
nieatroa mncbachoe, lívidos y batlo-
Efs, qne, entes do en matrienla en el 
batal lón de Afriaa, tienen ya varios 
palones en el ejército del crimen,—se 
amontonan en egoa lamentables ve-
híoalos posatos á sn disposición,—4 ia 
fnerza,—por el señor Jefe de Polioía. 
Por el momento, no conviene pa-
searse á la claridad de la luna, caando 
lio se pcede jostifiear undomioiiio le-
gal, porque los agentes de policía pa' 
reeen tener un rastrillo en el estremo 
•de ceda brazo á gnisa de manos, y ba 
rren. en rooscolenza, vagabundos ino-
fentdvop, míseros digaos de oompasióo 
3? píearos peligrosos. 
No se pnede, en verdad, cansurarloa, 
TRJjpontan su consigna, consigna qne se 
ha dado á oonsecnesoia de las que-
jas de la poblaoión parisiense. 
Ko conviene, ein embargo, exagerar 
las cosas, y se har ía mal en creer qne 
P a r í s ee ha convertido de pronto en 
inhabitable y que no se puede ye tran-
sitar sin ir armado, oomo sucedía ante?" 
en California, en tiempo de los busoa-
«lores de oro, Pero al ñn la polioía ha 
observado desde hace a lgúo tiempo,— 
idesde la clausura de la Exposición, 
repito.—un aumento en Ira efectivos 
del ejército del crimen. Trata de l i -
braicoe de ese exceso de ladrones, 
Xíeegraoiadam? nte, la cosa no dej^ de 
^•ffecer dificultades. Prender no es 
r^da. Los agentes conocen bien los 
evÁtios donde se enocentran y aglome-
ran los individuos de mala traza ^ 
-que nos referimos; saben en qué taber-
nas y zahúrdas ee reúnen esas geotes 
para combinar el golpe qne deben dar 
é para repartirse el bot ín^recogido 
d ó r e n t e eu úl t ima expedición. Pero 
iiay que apoderarse deellosen fiigran-
delito, pues si no. después que han 
dormido en el depósito, el magistrado 
que íes interroga se ve obligado al día 
fiigeiento á ponerlos en libertad, ya 
qne no peg» feousación ssria sobre 
^ílos. -
l í o quiere decir esto qae dicho ma-
gistrado tengí* la menor duda respecto 
& su verdadera profesión, siempre 
oculta, en sus respuestas, bajoalgda 
vocablo honorable, alguna denomina-
cióü de oSoio; porque los ladrones de-
claran siempre, al principio, qne son 
¿onrados obreros hoialatferos, bronco-
sos, plomeros ó cerrajeros, víct imas de 
la brutalidad de les agentes y persea 
guidos por nna policía entregada á lo» 
^orgueeee, vendidos, enemiges del 
puf bio, en nna palabra, 
Pero si retuviera el magistrado á to-
da eea gente, lee prisiones rebosarían 
tíe presos, y como h»y qne alimentar á 
esos detenidos, por indiguoe que eean, 
«d preeGpnssto se vería recargado de 
un modo terrib'o. La mansedumbre 
eparente de loe Jueces de Instrnoción 
qae ponen en libertad á un montón de 
iodivíduos más ó menos dudosos no 
tiene otra razón: es cuestión de dinero. 
Por economía, dejan libres, al d ía si.-
gniente de su prisión, á eaos indiví-
dnoa ÍLcoafesos, qne no sirven para 
T^aday están dispuestos á todo, 
Eaeta en ei caso qne ee tuviera el 
medio legal de librarse de e'los y en-
viarlos á algunas colonias, seda tal 
«erg» para el Estado, que habr ía que 
íRcnsiderarla seriamente^ 
P^r cao la red qae los ha capturado 
deja escapsr de B U S mallas nna parte 
de eo botín. Despuój de haber pasado 
nna noche y un día en la comisaría, y 
Inego en el depósito, los mismos Man-
fchis y los mismos Cortouchcs se en 
cupstrsn en el asfalto de nuestras ve 
reda?, libres, arrastrando el paso con 
el ojo avizor y preparados para onal-
quier golpp. 
Es, jrnes, raay difícil llegar á on re-
sultado práctico. La verdad ee que el 
desarrollo monstruoso y sin cesar cre-
ciente qne adquieren ciudades como 
Par ís , arrastra fatalmente á la sitoa-
eión que se intenta remediar un tanto 
con medidas represivas, á decir ver-
dad insofieientes. 
La miseria aumenta por esa misma 
razón, del acrecentamiento de la po-
blación. De todos lados, de las provin-
ciae,,del extranjero, vienen aquí á bos 
car fortuna ó á ocultarse. Unos, oteen 
encontrar trabajo, salarios más sobi 
dos: otros, esperan vivi r , bajo un nom-
bre poetizo, coofondidos entre la mu-
chednmbre, al abrigo de las peraecn-
clones de qne son objeto. 
Antes, cnaodo la capital de Fran-
cia no ocupaba Is coarta parto de la 
superficie que hoy ocupa, es verdad 
qne los desalmados y criminales pulu-
laban, pero las costumbres no eran las 
mismas. 
L is castas, las corporaciones de loa 
oficiosos estaban perfectamente sepa-
radas y homogéneas, y todos esos ban-
didos, esos claque patins. oomo se les 
llamaba antes, no podían mezclarse 
con tanta facilidad al resto de los ha-
bitantea. Estaban ooofinados en ba-
trios especiales, donde el burgués pru-
dente no se aventuraba mucho, pues 
la policía era tan poco numerosa y era 
inseguro el auxilio que pudiera espe-
rarse de ella, 
Goando sonaba la campana de cu-
bre-ínego, ó sea la hora do la puasta 
del sol, cada ocíUl ee eaoastillabfi en 
«u casa v se quedaba en el rincón del 
b^g'ír. T in to peor para los impruden-
tes qne transitaban por las calles. Lo 
hacían á su costa y riesgo. Por otra 
parte jque iban h hacer fuera de sus 
casas? La ciudad, apenas alumbrada 
por quinqués ahumados, que erguían 
á intervalos sos aparatos de madera 
en forma de horca, de !a cual colgaba 
una pesada linterna por medio de ca-
denas herrumbradas y chillonas, no 
ofrecía atractivo alguno al paseante. 
Solos los jóvenes, los eetudiaotes, 
loe amanaences de notario, oleres., se-
gunda palabra de ia época, vagaban á 
veces por las calles, despoós de bebeí 
y, per lo general, armaban refriegas 
con los rateros y ladrones y hasta con 
los soldados de las patrullas. Pero no 
arriesgaban gran cosa, pues ellos mis 
mos eran muy pobres, ya que no del 
todo pordioseros, y en escarcela no 
podía cansar envidia á nadie. 
No sucede así ahora. Guando cierra 
la noche, Par í s ee vuelve más brillan-
te, adquiere aspecto mas alegre y ofre-
ce mil seducciones. Los escaparates 
respUndecen, los teatros abren sus 
puertaa y ia calle se llena de una mul-
t i tud desocupada que corre á sus pia-
eeresc 
Loe espectáculos terminan muy tar-
de y la gente vive á veces muy lejos. 
A esa hora, los malhechores cuentan 
coa alguna probabilidad de un buen 
golpe de mano, pues se figuran que el 
t ranseúnte retrasado lleva consigo une 
bolea bien repleta. 
Sin embargo, la policía dispone de 
agentes disciplinados, armados y nu-
merosos. Uo solo hacen rondas fre-
cuentes ios guardianes de la paz con 
uniforme, sino también los agentes de 
^ g n ñ d a d en traje de particular, que 
no se distiognen en nada de los demás 
t ranseúntes , surcan encrucijadas y 
balevareeij y hasta, desde hace algún 
tiempo, se h» provisto á algunas bri-
gadas o^u bioioletas, las cuales permi-
ten á los agentes que las componen 
transportarse con gran rapidez de un 
| extremo á otro y dar caza á los mal-
hechores que intentan huir. B u regú-
men la policía está bien organizada en 
P».rí8 y habitoalmente, asegura la 
tranquilidad de los t r anseún tes , aun-
que óatos se retiren en horas aauy avan= 
zades de la noche, 
Indudableroeote debemos á la Ex 
poaieión eea i»buudanom de perdidos», 
que sueñan en convertir la gran ciu-
dad en un nuevo y más temible bosque 
da Bondy. 
La prefestura da policía es tá dis-
puesta á calmar su ardor, lo he dicho 
y estoy convencido da que la iey se 
respetará . 
Pero no puede menos de hacerse re-
flexiones más bien pesimistas, a! obser-
var semejantes cosas. ¿Cómo puede 
ser que mientras solo tenemos en ia 
boca las grandes palabras de civiliza-
ción y de progreso, una turba entera 
de desgraciados y criminales hormi-
guee por nuestros balevaretí y consti-
tuya una amenaza perpótua para la 
seguridad pública? Eí bosque de Ban-
dy, qne yo recordaba hace poco, era 
ai menos un bosque en el cual nadie se 
aventuraba sino á sabiendas, armado 
y ya prevenido; y ahora, ¡lo reempla-
zarían nuestras calles, nuestras aveni-
das y nueetros bulevareel 
Indudablemente esto no dá una idea 
elevada del progreso, de ese Progreso 
con P mayúscula , cuyqnombre tienen 
siempre en la boca loa oradores en 
reuniones públ icas y que, con dema-
siada frecuencia, no es más que un es-
pejifmo 
A^í, pné3, precisamente al día si-
guiente de una raaniferáaoióa oomo ha 
sido la Exposición de 1900, de una 
manifestación solemne da la civiliza-
ción en lo que tiene de más refinado, 
nos damos cuenta de cuán poco ha 
cambiado el hombre en sus malas pa-
siones. 
Entonces es cuando se va que ha 
continuado, á pesar de esta civiliza-
ción extremada, un animal feroz, una 
bestia de presa, dispuesta á las peores 
acciones, tan pronto como la miseria 
le aginjone». 
Nos deslutnbramcs durante algunos 
meses por la ostentación de las mara-
villas de ia industria y de las bellas 
artes, reunidas profusamente en las 
galerías del Campo de Marte y de la 
Esplanads de los Invál idos, y, é esta 
visión de riqueza, por nna ant í tes is 
brutal, he aquí que vemos de pronto 
desfilar ante cuestrea ojos cuadros de 
horror, de miseria y de crimen. 
Esta gran riqueza ofrece como con 
traposición una miseria aún mayor. 
La ciencia acaba de manifestarnos 
con orgullo los descubrimientos que ha 
hecho, Iss progresos que ha realisado 
ó iomediatarneutenos vemos inducidos 
á preguntar coa angustia si todo eso 
ea vano, puesto que na ha podido esa 
ciencia producir ningún remedio á es-
ta llaga social: la miseria! 
FBANOISOO COPÉE. 
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(CONTÍNOA.) 
— ;Ahl ¡Toutoí—exclamó Sahetucki 
comaovido apre tándole la mano. 
También JOB otros dos amigos le 
abraiaben perb Zinglcba es verdade-
ramente furioso y no ee calmaba. 
—iBaenct ¡Bueno!—gritaba,—¡De-
J&dojH con vuestros car iüos de Jadas! 
Una deEosrga resonó entonces en las 
iBnra'.J&s. 
—lOalma ¡Oalma—decía Locgino.—-
No es temeridad 
--¡Cál ate, pér t iga! 4Qaién tiene la 
cu?pa más que tú? ¿A quién fie le ba 
ocurrido tal idea? 
—Buena ó no, yo voy 
—jVat l jVas! ¡Ya só porqué 
vari ¡Conmigo note sirve hacerte 
el l óroe! Orees que eres un gran caba 
ballero. y eres un mercachifle Sí, 
sí Un "mercachifle de proezas 
No te corre prisa ver al rey, no; lo qne 
quieres tu es que te veen . . . .Hasta de 
la castidad bares un comercio 
iPcoa vergibnzai 
—¡Oállate de una vez!—gritó Lon-
ginos. 
—¡Basta! ¡Basta!—dijo Sohetucki. 
—Hablemos ea serio. 
—Todo eso está bien,—dijo Sjbieski, 
—pero la cuestión no se puede resol-
ver sin el príncipe. Vamos a verle y 
consultémosle, 
—¿También yo!—preguntó Zanglo-
ba, radiante.—Puea bien: no perdamos 
t i e m p o . ¡ Y a m o s ! 
Llegaron á ia tienda del príncipe. 
Un grupo de diez hombree á caballo 
esperaban á la puerta las órdenes qne 
habían de transmitir á los diversos 
puntos del campamento. Los oabaüo» 
alimentados con carne putrefacta en 
vez de avena, saltaban sin tocar la 
tierra. Lo mismo ocurría con los ca-
ballos de todos los regimientos, los 
cuales en la batalla, rompían el gire 
con ios amplios pectorales echándose 
al fuego con furia leonina. 
—¿Y el príncipe?—preguntó So-
bieí'ki. 
—jEstá con Priem&kií—le contesta-
ron. 
Sobie^ki entró primero sin hacerse 
anunciar. Loa coatro amigos espera-
ron fuera. Un minuto deapeós apare-
ció Priemski en 1» puerta, 
— E l príncipe,—dijo,—deeea veros 
ea seguida, 
Zagloba en t íó con la convicción 
oomnleta de que el príncipe los diáoa-
ditía de tal empeño., 
LOS PEIM1B0S FEUCOS 
No ha muchas semanas, el señor 
Enrique J, Varona nos anunció on las 
columnas de La Lucha que la Oonven-
oióu Gonstituyeote estaba ooafeooio-
nanda una Constitución más propia 
para un pueblo ideal que para el pue-
blo en qne realmente vivimos, presa-
giando el funesto imperio de! caciquis-
mo que habrá de levantarse sobre el 
trono del Código Fundamental y, por 
ende, toda esa cohorte de malea qne 
llevan en pos de sí el despotismo y la 
t i ranía de los caciquea que ee erigen 
sos dueños y eeílores de Jos derechos 
conafcitnolouales. 
Pero he aquí qae lo que constituye 
actualmente la jurisprudencia en ma-
terias de prí cuera enseñanza, cuyas or 
denaciones están re í rendadas por el 
mismo señor Varona, íéjos de cortar 
los vuelos del oaciqaisno y de servir 
de freno al egoísmo, á la ambición y á 
las demás pasiones que nos arrastran 
violentamente y á pasos agigantados 
ai más insondable cace, abren de par 
en par las puertas á la arbitrariedadj 
y mientras el verdadero maestro es 
tratado como nn jornalero vulgar, sin 
más derechos n i prerrogativas que e l 
de percibir su mezquiiio salario, mer-
mado, ya directa, ya indirectamente 
por loe modernos explotadores de la 
Ignorancia, de la boena fé y de la fal-
ta de verdadera eolidaridad, ese caci-
quismo levanta orgulloso su repug-
nante cabeza, amenazando los más ca-
ros intereses de la sociedad, sacrifi-
cándole todo en aras de su medro per-
sonal. 
Y los resultados de tai procedimien-
to no hab ían de hacerse esperar mu-
cho, pues ya estamos tocando la triste 
y desconsoladora realidad. 
Varias Juntas de Educación, ó Oon* 
sejos Escolares ya han hecho los nom-
bramientos de loa maestros de sos res-
pectivos distritos, imnerando en algu-
nos de ellos la arbitrariedad y el ca-
pricho, con detrimento de la educación 
popular, porque la vigente Legisla-
ción autoriza á las corporaciones loca-
les para encomendar la ins t rucción de 
los niños á aquellas personas q na ten-
gan por conveniente, eunqne no rea 
nan ninguna de las condiciones que 
deben concurrir en un buen maestro. 
Localidades hay donde ee han con-
tratado maestros á reserva de que 
sean aprobados eo estos exámenes , ea 
otras han sido separados maestros de 
larga práctica y vocación probada, por 
el solóxlU to de no comulgar ea la mis-
ma iglesia política do loa caciques lo-
cales, y no pocos están amenazados 
de una próxima cesant ía por idénticos 
motivos, de todo lo cual creemos que 
eí señor Oomisionado da E^aaelas es-
tará bien enterado. 
Ya que no nos es posible citar a q u í 
ia mult i tud de casos de que tenemos 
conocimiento, nos contentaremos con 
el de don Benito Pérez Beato y su se-
ñora esposa, que prestaban BUS servi-
cios en el pueblo de Oimarroaes, 
E l Sr, Pé rez Beato, á quien conoce-
mos desde hace más de veinte irnos, es 
un maestro de capacidad probada, no 
presunta; su vocación y ea amor á la 
enseñanza es tán bien probados con 
más de veintidós años de ccasagración 
á las tareas escolares, y llevaba oomo 
doce años de maestro en el citado 
pueblo de Cimarronea. 
Su señora esposa, á quien también 
conocemos desde hace dieciseis año». 
Ya pesaron los tiempos de los bandos, para no volver más: 
nonos preocupemos, pues, por lo qae ya no se puede reme 
diar, sino más bien, deponiendo nnestro amor propio en aras 
del procomáü, aejémqoos gobernar por los que están puestos al-
frente de los negocios públicos; y sin gastar el tiempo , qne es 
oro, en inútiles discosioaes de carboneras y carboneros, vamos 
al grano, como han, ido los hombres de las famosas éarboDeras. 
JSTosotroa amarnos á este país, y con sus babitantes- está 
nuestra simpatía j qariüo: por eso nos dnele contemplar lo qae 
está pasando en eí orden económico y político, porque redonda 
en perjaicio de todos. Seamos práotieos, y hagamos lo qne de-
cía rm egregio deseéndieate de Washiagtoc: "Destrayamos Hs 
ciadades y reedífiqaómoslás en los campos/' lo caal quiere decir 
que hagamos menos política y favorezcamos más la agricultura 
y el trabajo honrado, 
E a una carta publieada en estos días por todos los periódicos 
de esta capital y por la que hemos sido felicitados por innume-
rables personas,'esponíamos la verdadera situación del país y 
aconsejábamos algo práctico para libraraos del naufragio que 
nos amenaza. 
Bepetimos aquí lo mismo que decíamos ea la carta: es á 
saber: que estamos prontos á sacrificarnos por el bien del país; 
de lo cual es buena prueba la campaña qae desde hace tiempo 
venimos librando, todo por ei país y para el país, puesto que 
tiuestra suerte corre parejas con su íelicidad ó con su dea-
gracia. 
30 años llevamos en Oaba, treinta años de incesante la-
bor: y no tenemos inconveniente ninguno en empezar á traba-
jar de nuevo para contribuir según nuestras escasas fuerzas á 
ia reconstruccióa del país. 
Los almacenes de "San Ignacio" en Obispo 52 y " L a Dia-
na" en Galiano 129; se han levantado sobre escombros, alen-
tados sus dueños por la fe y constaacia que hay que tene?̂  en 
toda empresa humana,y ayudados eficazmente por la buena 
voluntad y el cariño que toda esta culta sociedad profesa á los 
incansables hermanos José y Manuel Gutiérrez Cueto, coa los 
que puede contar este país para todo loque redunde ea bien 
general de sus habitantes. 
Por último, aprovechamos esta oportunidad para dar las 
gracias á todos nuestros favorecedores y á cuantos nos han feli-
citado el 31 de Julio, santo de nuestro Patrono Sao Ignacio 
de Loyola, animándonos á continuar en nuestra patriótica em-
presa. „ /-WU-
Los dueños de los Almacenes ríe "San Ignacio,' Obispo 5 ¿ , 
y tienda de ropas " L a Diana," Galiano 129, 
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—Estoy informado,—dijo el p r ín -
cipe,—de vuestro deseo, y acepto gus-
toso *la oferta. La patria tendrá, en 
cuenta vuestra abnegación. 
—Hemos venido á solicitar vuestro 
permiso,—respondió Schetucki,—Voe 
solo teueia derecho á dioponerdo nues-
tra vida. 
—¿ Váis loa onatro? 
—¡Alteza Spreaisítnal—dijo Zaglo-
ba.—Estos quieren ir yo no. 
Dics me es testigo de que no vengo 
á vanaglnmrme de mis Rervioioa, y eí 
ios recne'rto es solo porque no penséis 
qne soy no cobarde, Bnrlai era ou 
gran guerrero, y cayó por mi mano. 
Digo pees qne nn valgo menos que loa 
demás pero del herrismo á la lo-
cura no ge puede avanzar. Nosotros 
no sorocs péjaroa que podamos volar y 
caeremos en poder de esas bestias. 
—¿Qaiere decir que vos no irói¿f— 
preguntó si príncipe. 
—Yo digo qae »o quitro i r , no que 
no voy Pero, en viata de qno el Se -
ñor, par» palgar miscaípas , Jo quiere 
así, voy. Ojalá la espada de Zagloba 
paeda servir de algo, pero no compren-
do que veneñcioe reportará, la muerte 
de nosotros cuatro Por eso fsíoy 
persuadido de que Vuestra Alteza no 
querrá que v^yatros á una ruina cierta 
y nos ordenará que re-ouncieiuos á eo-
mejsnto locar». 
— Veo,—dijo ti prlQjipe,— qae sois 
nn bravo camarada, y eá muy noble, 
por vuestría parte, no dejar nunca á 
los c(mi:£ñtros. . . .Fe50 por lo demás,.... 
os engañáis Yo acepto con gran efc-
tisfacoióa voestto sacrificio, 
—¡El diablo me lleve!—mar muró 
Z-*glcbd, y dejó caer los brazos iner-
tes. 
En aquel iuetaate en t ró F i r l e i , e l 
castellano de Btíisk. 
—Acaba mi gente,—dijo—, de pren-
der á nn cosaco, el cual aü rma que se 
prepara uo asalto pera éafca nooüe. 
—¡Lo eabíal—refepoadió el pr íncipe. 
—Todo está dispuesto, Ea necesario 
sólo darse prisa á coobtrair cuevas 
trincheras. 
— Y a es tán. 
—Tanto mejor. 
Y volviéndose á ios . caballeros, 
agregó: 
—Después del asalto, si está obsau-
ra la noche, os pondréis e í camino. 
—¿Oómof— preguntó Fírlei.—¿ÜÜÍÍ 
salid-? 
—Todavía no Deapnós yo mismo 
guiaré á los (soldados Hablamos de 
otra cosa Estos señores ?e empe-
ñan ea atravesar el campo enemigo 
para informar ai rey da nuestra eitaa-
ción. 
E l castellano abrió deam^iuraia 
mente los oios. 
El príncipe, al verle, eonrió satis-
f<;cho. 
—jSa poslbltl — exclamó Flrlfci.-= 
reane á una instrucción sólida, de que 
ha dado públicos teatlmoaios, nn cráoa-
ter dulce y [todas las virtudes que cons-
tituyen una verdadera dama y una ex-
celente maestra, y conste que hoy por 
hoy no nos ligan otros lazos de amis-
tad con dichos señoree, qne aquellos 
que emanan de un sentimiento de es-
tricta justicia y del más paro compa-
ñerismo. 
Pues bien, estos señores acaban de 
ser víct imas de la más cruel de las in-
gratitudes, como premio á ene patrió-
ticos y desinteresados servicios, y lo 
peor es que co han sido sostitnitios 
por otros que posean mejores cualida-
des íntelectaalea. 
Ocn tales procedimientos no logra-
remos j amás posee? un verdadero cuer-
po de maestros, y eól© podremos en-
comendar la educación de la niñez á 
personas de carácter dúcti l , ignoran-
tes y dispuestas siempre á quemar 
abundante incienso en el corrompido 
altar de la adulación y del servili&mc, 
l ío es posible qae una psrsooa de 
carácter independiente, amante de la 
verdad y con suficiente autonomía men-
tal, quesee sienta con fuerzas y apt i t i -
tudes bastantes pare ganarse la vida 
en el ejercicio de otra profesión, se re-
signe á áesempefi&r el bajo papel de 
halagar vanidades vistiendo ia toga 
del sacerdote de la ciencia. 
E l maestro qae ha de llenar onmpli-
damente sus espinosos deb^rei?; que ba 
de consagrarse todo entero el estudio 
del niño y de los problemas relaciona' 
dos con los avances de la oieaeia peda-
gógica; que ha de corresponder digna-
mente á la confianza que ea él deposi-
tan el Eoder social y la, sociedad en-
tera, necesita estar rodeado de todas 
aquellas prerrogativas propias del que 
ejerce nna verdadera función sooiál , 
necesarias al que desempeña un ma-
gisterio moral, indispensable al que se 
halla revestido de nna autoridad casi 
paternal, y, por oonsigaiente, impóne-
se de una manera premiosa ia in&mo-
víüdadj que se le ponga á cubierto de 
los ataques de la ignoranoia, de la ea* 
vidia y de la soberbia, mientraa sepa 
mantenerse á la altura del ministerio 
que se le ha conflado. 
En todos los países civilizados goaa 
el maestro de una verdadera fe pública, 
porque las familias íó estimaa por su 
eaber y vir tud, y fandéndos© en esta 
estimeoioü, le otorgan toda eo coofUn-
ZR; pero ea Ouba parece que siste 
una verdadera neoeáidad de subver-
tirlo todo para labrar de esta snette 
la prosperidad ^ la grandeza del país , 
y el maestro ha de semejarse eo lo po-
sible á los iloias que no tenían ni si-
quiera el derecho de creer en un Diog; 
es preciso que el maestro piense cora 
cerebro ajeno y obre coa arreglo á los 
mandatos de la voluntad ex t r aña , por-
que en t í e nosotros impera la fórmula 
de ser libres sin ser UberaUs, 
Y por este camino no 11 
ciertamente, no ya á la t^ 
iadependoacia absoluta de 
ni siquiera á cea í t i t u i r slgc 
duradero qne permita mantener en 
perfecto equilibrio la sociedad en que 
vivimos. 
X M . GÉNOVA. 
Las noiicias publicadas estos días p T la 
prensa, referentes al conenreo abierto por 
la Liga iJarltiiaa para premiar al mejor 
proyecto de Código mar í t imo que le saa 
presentado, antes del 31 de Diciembre del 
corriente a ñ o , y al proyecto de dirección 
general do industrias raarííim&a, presenta-
do por la Junta central ds la Liga al m i -
ma^ro de Marina, de conformidad con loa 
acuerdos del Congreso marí t imo, prueban 
que la Liga no descansa en sus-trabajos 
para contribuir, dentro de su esfera de ac-
ción, h la raconsíitoclón mar í t ima dal país , 
una de cuyas necesidadeB más urgente es, 
sin dada, crear el instrumento de gobierno 
adecuado á lá administración mar í t ima na-
cional, en el orden civi l y mercantil, y co-
dificar su doc tma legal, teniendo en cuen-
ta la de otra8 naciones y las circundaneias 
de la nuestra-
En ambos proyectos se manifiesta clara, 
en primer l igar , la tendencia á dar genuina 
repíesButaciói á todos los elementos mar í -
timo J del país ea el organismo que h s ba 
de gobernar, á constituir ósíe con autono-
mía suficiente para el libre desenvolvimien-
to de eus iniciativas, sin perjuicio de la ins-
titución naval rmlitar y con estábil dad 
personal quo no peligre por las vicisitudes 
üe la política de partido y á engranar de 
tal manera las atribuciones del ministro 
con las del Director general y con las de la 
Jcnta de la Dirección, que ninguno de ellos 
pueda prescindir del otro ni entorpecer sue 
gestiones infundadamente, sino quo por el 
coatrario, sean siempre solidarios y concu-
rrentes al buen gobierno de las industrias 
marí t imas Y en segundo lugar, la tenden-
cia á integrar todos los asuntos marícímoe, 
civiles y mer.caníiles en la nueva dirección 
para evitar su disgregación en distintos m i -
nisterios con detrimento de la buena admi-
nistración de los servicios del Estado, y á 
unificar toda la legislación marí t ima, admi • 
bistrativa, técnica y penal, simp.ificando y 
modemizanao la existente. 
Propósitos son éstos, aignes de loa, prin-
cipalmenia p..r ol patriotisTno y cordura 
con que los c'o^eutos constitutivos de la, 
¿ISEist&n t o d a v í a hombres a*í ea el 
m o n d o í Pero yo los d i s u e a i r í a de t a l 
e m n r e s a . . . . 
Zagloba s i n t i ó renacer l a esperanza. 
S I p r í n c i p e estuvo pensat iva u n mo 
menta , loego di jo : 
— No quiero abasar de v o m t r a v i d a 
n i consiento que v a y á i s jun tos ios cua-
t ro . Que v*»ya nao solo: si ma tan 
a l p r imero , s a l d r á ei s e g u n d o , y 
agí sucesivamente. Puedo ooa r r i r 
que s&ldrá el segando, y a s í sucesiva-
mente. Puede o c u r r i r que el p r imero 
realice el mi l ag ro , y no q a í s i o que to-
dos oe espongais a! riesgo. 
— P r í n c i p e - di jo S j b e t u i k i . 
— L o qoiero asi. — i n t e r r u m p i ó el 
p i í a o i p e . ~ Y pare que no haya discor-
dias eut re voeotroe, que vaya el que 
pr imero se ba of ieoido. 
— ¡ Y o l — e x c l a m ó Loaginoe r ¿ d i ó n t e . 
— E s t » noche, d e s p u é s del asalto, s i 
el t iempo te í a v o r e o e p o d r á s raarehar. 
í í o l l e v a r á s c a í t u n i n g u n a . D i r á s al 
rey lo que has v i s to físto an i l l o te 
dorá á conocer oomo enviado m í o . 
Long icos tomó el a n i l l o y se inclinó 
ante el p r í n c i p e , el ca s i le ab rasó esn-
oiovido. 
—Tú,—le dijo,—erea ahora m i her-
mano. ¡Que to proteja la B d a a de! 
ciek) y te goíe el Angel Oasíodio, mi 
querido y Víú ien te caballero! 
Las lágrimas afíomaroa á los ops del 
p r l & d p e : era el verdadero padre de 
saa sek.doa. Todoa iiorabaa. E l ¿íma 
Liga y su Junta directiva contribuyen, con 
estudios, informes y exposiciones, á facili-
tar al Gobierno la adopción de medidas go-
bernamentaleg que hagan cesar un estado 
de cosas como el actual, tan pernioiojo 
para la vida marí t ima de la nación. 
No menos plausibles son los f abajos de 
propaganda emprendidos para el aumento 
de cultura y cic espíritu mar í t imos , entre 
los cuales es oportunísimo el encaminado á 
colebrar nna Asamblea de Sociedades n á u -
ticas en San Sebastián, el día 31 de Agos-
to, con objeto de constituir una federación 
ds clubs náuticos, como las esistentes en 
otras naciones y arbitrar medios para arra i -
gar y desarrollar en E s p a ñ a la afición á l o s 
deportes marít imos. 
Ejerciendo así, saludable y constante i n -
fluencia ^obre los gobernanfeg y goberna-
dos, la L i g * mar í . ima l legará á constituir 
un elemeoto de vida nacional tan impor-
tante y vigoroso, como lo es en Alemania 
la "Deutscber Floíten Verein", y con t r i -
buirá coa igaal fuerza al eugraadecimiento 
de la patria. 
KÜSVO CAPITAN G3NSRAL 
Cor uña 29 (4'50 m.) 
Acompañado de eu esposa é hija ha l l e -
gado el nuevo capi tán genaral de este de-
partamento mariDimo, contralmirante C á -
mara. 
Kecib'éroale todas las autoridades. 
También ba llegado el destróyer Auda», 
que conducirá al general Cámara al Ferrol, 
UN A ILO BENSFICO 
Gijón 39, (5'40 tarde.) 
El d ía 2 del próximo Agosto se verifica-
rá la solemne in i agp rac ióa de las obras de 
la eseuela y asilo benéfico para hijos de 
trabajadores, fundación debida á la munífl-
oencia del ÍDoividable filántropo D. Maria-
no Pola, que dejó en su testamento una 
cuantiosa manda para tan caritativo ob-
jeto. 
Para celebrar el acto de la inaugura-
ción te preparan lucidos festejos. 
FABRICA ING^DIADA 
PCE ÜN BAYO 
Barcelona 30 (3'28 tarde.) 
Dicen de Maiieu que ayer descargó sobre 
aquella comarca una terrible tormenta, 
quo produjo importantes daños. 
Ona chispa eléctrica produjo un violento 
incendio en la fábrica de tejidos del señor 
Bofill, situada en el término de Santa Per-
| pótua, Mogroda, que oándose ^0 telares. 
I Ei edificio quedó derrumbado á causa del 
incendio. 
N A C I M I E N T O S 
DTSTKITO NORTE: 
1 hembra negra natural. 
2 varones blancos legítimos. 
1 hembra blanca legítima. 
DISTRITO SUB: 
1 hembra mestiza natural. 
2 varones blancos legítimos. 
DISTRITO KSTB: 
1 hembra nog"a natural. 
1 hembra mestiza natural. 
1 varers blanco legítimo. 
1 hembra blanca legítima, 
1 varón blanco natura-I. 
DISTRITO OíTSTE: 
1 hembra blanc* legítima. 
1 hembra blanca natural, 
2 varones blancos naturales. 
M A T R I M O N I O S 
Charles W. Taylor con A n n i ó Grase 
Stechíngs, blancoa. 
Juan ds la Barrera y García, coa Hermi-
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Pedro Cuesta, setenta y cinco años, ne-
gro, Güira, Villegas 110, Arterio esclerosis. 
Adela Moreira, cincuenta y tr*s años, 
blanca, Habana, Monserrate 89. Broneo-
pnenmonía . 
DISTRITO OESTE: 
Tomás Vaiciés, treinta y dos años, blan-
co. Habana, Jeeá;. del Monte 85, Enterit is 
crónica. 
Jofé M^lón, sesenta años, blanco, Espa-
ña, Aramburo 28 Cirrosis. 
Rodolfo lequizor, seis años, mestizo, H a -
bana, Delicias 8. Té tano . 
Juan Gener, cuarenta y eeis a ñ : s , b lan-
co, Baleares, Saa Pedro 2. Tuberculosia 
pulmonar. 
José A. Travieso, nusve a ñ o s , blanco, 
Habana, Correa 3 (Jocas del Monte). Fie-
bre ínfrciiosa. 
Migcol Díaz, ochenta, y siete años, blan-
co, Jardeo, Belascoaín 22. Caquexia. 
Ursula Pérez , ctrarenta y cinco años, 
blanca, Habana, Priuces^ 21. Tubsrculosis 
pulmonar. 
Francieca Seijo, treinta a ñ o s , blanca, 
Idem, Cruz dei Padre 3. Tuberculosis pal -
Franci co Garriga, cuarefita y nueve 
años, blanco, España, "i^a Pu r í á imau ,Ta -
berculosis pulmonar. 
JOPÓ María López, diecinueve días, b la r -
co, Habana, Jesús del Monte 104. ü a t o -
rit is , 
S XX .M! ÜJN 
Matrimonios . . . . . 




de Longioos temblaba de alear ía ante 
la idea de poder reelizar aquel saori-
tioio. 
—¡De t í hablará ia Historia!—excla-
mó Fir lei . 
—jNo 6 nesotroe, no á nosotros, á ta 
nombre le pertenece la glcna!—áijo ei 
príncipe. 
Salieron k dos de 1» tienda. 
—¡üíl—exclamó Zagloba.—Aquellos 
es tán allí disparando siempre. . . . 
los malditos ¡Oh! ¡Qué cosa tan 
horrible ee la VÍCÍA! Si has decidido 
partir, Longiuos ¡que los ángeles 
te protejan! 
—Si, debo despedirme de vosotros,— 
respondió Eodbipienta. 
—Cómo? ¿Dónde vas? 
— A ver al eaoerdote Mucovetsi, her-
mano mío; á confesarme Es preoi-
go Hmpiatae de to3o pecado .i 
Y Longinos se dirigió á grandes p*-
SOB al castillo, mientras ios demás co-
rrí an á la mcrRlls. 
jKo esperaba yo que me causase 
tanta penal—decía Zagloba.—Un hom-
bre como eete oo 6« encuentra oon ua 
candil Oreía yo que Firlei le hu-
biera desanimado cuando le oigo decir 
aquello de: "La histeria hablará de 
tí,»' Tiene razón Giabooekl coandn di-
ce que el fin del mnadoeaaproxima.. . 
Nos detendremos un rato bajo los mu-
ros y luego iremos al castillo á pasar 
los últimoü momentoa eo compañía d« 
naeetro amigo-..-
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ECOS DE Lá MODA 
escr i to s e z p r e s a m e u t a 
PARA EL 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Madrid 31 de Julio de 1901, 
¿Qné hay de noevof 
Lo eigaieote: 
L a coiores domiDaotes eon el blao-
co 3? el roaa, advirt ióndoae qae loe ves-
tidos tienden á aniforroar el colorido, 
preeeiudiendo, con mayboen acuerdo, 
de aqaellas mezclas abigarradas, qae 
ten desagradable impresión preda-
OÍ»D. 
La novedad más saliente en el atavío 
iemenino son los grandes velos con qae 
jBselegantoaas envuelven por comple-
to en cabeza, y esto se explica sabien-
do qne el aotomóvil gana terreno de 
día en día y qae la velocidad con qne 
éete camina hace preciso precaverse 
del polvo y de las piedreoillas de la ca-
ri et-era. 
Los sombraros, en general, son may 
grandes dft la forma de ' loa llamados 
QainsboroUih, y bacen un efecto mny 
art íst ico con el amplio velo de qae ya 
ha hablado. 
S t g ü n acabo de leer, vnelve á estar 
sobre el tapete la cnestióo del corsé; y 
ésta ha sido originada por el corsé qae 
ha incido en la comedia La Veine la 
actriz Jeanne Garnier, que DO bace 
roncho tiempo ha e .̂treDado dicha obra 
en eí teatro des Verieíés. El susodicho 
corpó se llama ya La Veine, y ha sido 
adoptado por machas de las más ex-
qoisitas parisienses. Lleva cuatro t i -
rantes, qae se sajetan á la media, ooo 
delante, y otro en el costado, obligan-
do de este modo al coreó á qae qaede 
estirado y ceñido. Su forma dá al ooer-
po ana esbeltez extraordinaria, y pue-
de decirse qae el talle de madama G'a-
cier fué en la noche del eetreno y en 
las sucesivas de La Veine, tan admi-
rado y comentado, por lómenos, como 
la obra misma. 
Ya ustedes saben, y además en otros 
£]oo8 hemos hablado de esto, qae la 
ictroduooióa del corsé en Francia ee 
debe á Catalina de Médicis; pero én 
aquellos tiempos, ese aditamento fe-
menino era más bien nn motivo de 
tortura, una verdadera coraza, con 
sus k tKxibles aceros y eos planchas 
de hierro. 
Las damtts vieneses son moy elegan-
iep; y ooantos han presenciado las úl-
timas carreras de caballos llamadas 
*(el Derbyde Vieaa", se hacen lengaas 
de las íoüeltes qae aqaellas señoras In-
oieroo. 
La arobidaqoeea María Josefa lle-
vaba un precioso vestido de encaje 
blanco con vieo de seda azul, , y un 
Gorobrero de este color, levantado del 
lado izquierdo. 
La archiduquesa María Teresa vee-
da de njoselioa beige con incrustacio-
nes de guipar. Bus bijas, las jóvenes 
princesas María Antonieta ó Isabel A-
naelia llevaban trajes de batista color 
fiielle, boy muy de moda, y qae repro-
duce el tono de la cnerda llamada bra-
¿oante. Estos trajes iban adornados 
é e entredoces de ü iony y de tm ancho 
o iü tu róü- le seda celeste. Loa sómbre-
los, 001 .̂3 casi todos ios que ahora pri-
van, eran muy chatos, de p&ja calada, 
gunrneoidoa de grupos de cerezas. 
La princesa Paulina de Metternich, 
qne tiene merecida fama de ser una de 
las mujeres más distingaidas y elegan-
t~a, llevaba vestido de batista blanca 
ligeramente bordada de seda negra y 
adornada de inorustaoioaes de negro 
encaje Ohantilly. 
La princesa Anersperg Kmgky, da 
ma hermosísima, lucía UiUtfe, de gasa 
negra guarnecida de encajes. Bu her-
mana, la princesa de Montenaovo-
Kineky, vestía también de negro con 
gairnaldaa de hojas de terciopelo del 
mismo color. El oorpíño de este ves-
tido era de hechura " F í g a r o " y estaba 
todo él cubierto de bordados de aza-
bache. 
La joven princesa St*rbsmberg lle-
VAba preciosa ti ilette de crespón de 
Oh na ros», bordada en sedas del mis-
mo color y un sombrero blanco rodea 
do de rosas de Francia. Su hermana, 
la condesa de Thou Larícfe1; vestía de 
¿respóa beige m n adornos de seda ce 
leste v chaleco de este color. La con-
desa Traullenansdot IT Gavriani, lleva 
Jicdíeima toilette de crespón de China 
blanco, oon viso color verde pálido, ro-
deando la falda un entredós de encaje 
de Irlanda, de gran valor. 
La condesa Szapaoy vestía de ba. 
fcista blanca sobre transparente verde 
^\oy pálido; ei corpino ostentaba flo-
res bordadas en seda verda y salpica-
das de lentejuelas, que produoíanel 
más bello efecto. 
Una de las Uñlettes más celebradas 
fué la de la baronena de Bleylebeo: 
consistía en t; aje de lonigine color me-
lón con el corpino en forma de bolero, 
hecho de muselina blanoa, sobre la qae 
había preciosas rosas amarillas, y 
adornado de encajes crema. Esta tela, 
llamada lonisine, ya he dicho á ustedes 
•que es ana especie de fonlard y cons. 
titoye la novedad de la presente esta-
CÍÓDC 
L% toileUe de la condesa Kinsky He-
$3< k f l era tan lajoaa como elegante: de 
tul &egro con tucrastaeiones en seda 
figSJando la flor de la adormidera, y 
todo sobre un viso de seda rosa qae 
producía el roas liado efeoto. 
La condesa Paala de B-terhazy ves-
tía de medio loto-, traje de crespón de 
Ohina negro sobre viso blanco y ador-
nos de enoaje de Irlanda. ¡Cómo pri 
va este enoajtí! Del cuello pendía an 
largo boa hecho del mismo encaje. 
La condesa Betba Rfitocka se pre-
sentó con un traje de tal point ¿es pr i t 
blanco con vi?o de seda amarilla y ro-
sa tornasol. Toda la falda iba guar-
necida de entredoses á !o largo, de en-
caje blanco, y eo el corpiño so veían 
también algaoos encajes y adoraos de 
seda del mismo color del viso. 
Casi todas las señori tas may jóve-
nes laoíaa trajes blancos, hechos de 
telas may ligera? y adornados de eo-
cejes. 
N^da mas por bo?, seSoraa miae; y, 
si Dios quiere, macho más para m^üa-
SALOMÉ NÍTÍÍEZ Y T O P E T E . 
CUA RIO MATCf l 
Bl Almendares veauió ftj?sr al coloso 
JBaoana. 
La novena azn!,qa6 empezó jagaa 
«io p-ofesionaimeatie tanto al &aí oo* 
mo a! campo, se desoonsertó en la 
quinta entrada, al eztremo de que los 
roj!>8 qae hasta esa momento no ha-
bían hecho carreras anotaron dos 
en ese inning. 
Pero el desacierto de los azules, no 
fué debido á l a fortaleza ni la resisten 
oia que pudiera haberle hecho la no-
vena habanisia, sino por el marcado 
deseo de terminar la quinta entrada, 
para que pudiera consideraree válido 
el juego, en vista de estar amenazan-
do llover de on momento á otro, como 
así sucedió en la termiaaoióa del si-
guiente inni}ig. 
El Batana se presentó mny fl ^jo, 
principalmente su pi'cher Carlos RJ-
yer, que estaba may dí-tí )iente. 
El flfí'awmnfe cometió errores imper-
donables, oircanstancias qae tuvieron 
en cuenta sos contrarios, para anotar 
carreras en su Score. 
De los abnendarigias se distingaie-
ron, Carlos Morán, Dacal y R, Govan 
tes, sobre todo este último, que mostró 
ser un excelente jugador. Bi fué 
quien vino á enseñar á los otros pl*y r t 
ei camino que debían segair para con 
quietar la victoria; es deeir, posesio-
narse de la tercera base, y después lle-
gar hasta el/tone pZaíe. 
Tres bases por bola recibió Govan-
tes, que fueron otras tantas carreras 
que anotó en su Soore. 
En resumen: el juego de ayer, fué 
malo, y no revistió la importaacia qut 
los anteriores jugados por esos mis-
mos clubs. 
Be aquí el Seore del juego: 
A l n i e n d a r e s S B C 
JC'GADOKES. 
R. Govaotes rf, . 
A. Cabanas 2a b. 
C. Moráo 3a b. . . 
F.Moráo cf , 
M, Quintero c . . . 
L . Buetamaote aa. 
M, López If 
A. Cabrera l " b , , . 
A. Daca! p. . . . . . 
Totales. 5 (i 
CQ < 





H a b a n a B B . C . 
JUGADORES. 
M, Prats r f 
R. Calzal i l lac . . . 
B. Carrillo 3a 
C. Royer p , 
A. Arcano If . 
V. González 2a b 
J. Caatañer Ia b . 
L^ PadrAn cf. . . . 







1 o o o o o 
CQ 
6 
0 0 0 
2 2 0 
24 3 2 IS'IO 5 
ANOTACIÓN POB ENTRADAS 
Almendares... . . .1-0-2-3 0 -0= 6 
l lábana 0 0-0-0.1-2= 3 
S U M A R I O 
Threc bases hit: Almendares 1, por C. 
Morán. 
'Jvw bases hit: Fíabana 1, por R. Valdés. 
¡Sactiface h i l : Habana 2, por V. Gonzá-
lez y Carrillo; Alraendarea 2, por C. Morán 
y Quintero. 
Ciilied balls-. Por Royer 5, á Govantea 3, 
C. Morán y Bustaraanto; por Dacal 3, á M. 
Prata, V. González y R. VaJdós. 
Struck outs: Por Royer 5, á F . Moríln 
2, López y Cabrera 2; por Dacal 2, á Cas-
tañer y K Valdéa. 
Time: 1 boras45 minutos. 
ÜTnpires: Poyo, Borrólo y Martínez. 
NOTA —El desafio so suspendió al co-
0)en^ar la 7" entrada á causa de la lluvia. 
JDNTáS 
Boy á las ocbo de la noche se r^nne 
la Directiva del Habana B. B. O. en (« 
residencia de m precidente, Amistad 
92 altos. 
Mañana, sábado 24, á la misma hó-
ra y en el propio local se reúne la oo-
m i ^ ó a organizadora para tratar del 
beneficio á favor de la madre de Mart í . 
MENDOZA. 
PEINCIPIO DE INCENDIO. 
Ayer tarde ocurrió un principio de incen-
dio en uno do los barracones de los corra-
les de Medina, perteneciente al ejército 
americano, á causa de haber caido un des-
prendimiento o'óctrico en el ommo, produ-
ciendo fuego á uñas cien pacas de heno, y 
parte de la habitación eo que ó: tas ee b 
liaban depositados. 
El fuego fuó apagado por los empleados 
de dichos corrales y la policía del Hospital 
0° 1. 
El sargento Lascano, de la estación de 
policía del Vedado, levantó el Correspon-
diente atestado y dió cuenta de lo ocurrido 
al Jaez de guarüia . 
REPENTINA. 
Anccbe, falleció repentinamente pn l a 
calzada de Galiano esquin í á San Rafael, 
portales de l a sed f r í a " E l Encantc/^uo i n -
diPidno bianco, que según manifestación de 
los señores D. Blás Cbaple y D. Ignacio 
Carpentel, ee nombraba D. Virgil io Aroao 
y Cano. 
Al constituirse a l l í el Sr. Juez de guardia, 
diepuso qne el módico de la casa de SO JO-
rro ü r . Poo, reconociese á dicho individuo, 
oertificando qne presentaba les s íntomas 
reales de muerte, sin que en el seto del re-
conocimiento se observasen señales do vio-
ieDcia alguna. 
El teniente de policía, Sr. Cárdenas y 
Cueilar, cumpliendo orden judicial , remitió 
el cadáver al Necrocorain, á-disposición del 
Juez Municipal del distrito Sur. 
HURTO DE POPAS. 
A Da Manuela García Calvo, vecina de 
Alambique D0 65, le robaron mientras esto-
vo aoseote de su domicilio, varias prendas 
de ropas y otras prendas por valor de dos-
cientos pesos oro. 
Seignora quién ó quiénes eeao los aotoree 
de eete hecho. 
PEYEF.TA, 
En 103 portales de " L a Flor Cnhaoa0, 
tovieroo un^ reyerta los blancos .jr.aquio 
Gutiérrea Ib-ura y Jesé Jepós M-enóodez, 
resultando el primero gravemeote lassooa-
do, y ítfve e' seprundo 
De este becbo se d'ó coeota al S1" Juez 
da Inéirueci&n del distrito Sur 
LESIONES GRAVSS 
El doctor Sigirroa, médico da guardia 
aa el Cencro da Socorro da la primorade-
mircac lóa , aeisúó anoche, oríiea del 
teniente de policía Sr. Feria, en la calle de 
Empedrado n? 4, altos, á don José Alvarez 
Ruiila, naturai de España , de G7 años y 
del comeré o, de una herida contusa en for 
ma circular como de unos ocho centímetros 
de extensión, en ia región frontal, lado iz-
quierdo, presentando además dicho índiví-
du J e ín t rmas de conmocióu cerebral. 
Según manifestación de don Carlos L ó -
pez, la herida que presenta el Sr. Alva ez 
U sufrió cabualmente, al caerse en la calle 
de San Ignacio, plaza de la Catedral. 
SUICIDIO FRUSTRALO 
Eo el Centro de Socorro de la primera 
demarcación fuó asistido ayer don Fraocis-
co Pradino, natural do Saint Thoraas, de 
52 a ñ o s y vecino de San Ignacio n? 138, de 
una intoxicación producida por haber in -
gerido cierta cantid d de azafotida, sien-
do su estado de pronóstico grave. 
Segán manifes ó la señora doña Isabel 
Rise, esposa de dicho individuo, éste había 
atentado contra su vida porque hace tres 
meses no tiene trabajo. 
ROBO DE IMPORTANCIA 
En la Sección Secreta de Policía se pre-
sentó ayer don Pedro Paz Regó, propietario 
y vecino de San Ignacio número 14, entre-
suelos, manifestando que durante su ausen-
cia le habían abierto la habitación donde 
tiene establecido su escritorio, notando que 
todos sus documentos que guardaba en la 
gaveta de su carpeta estaban en d' sorden, 
y que de la caja de caudales le habían lle-
vado documentos y valores ascendentes á 
unos 14.000 pesos oro, en caso de fracerlos 
efectivos, cuyos documentos conaistei en 
anualidades del gobierno de Es aña, que 
son pagaderos al portador, y resguardoa del 
mismo gobierno. 
El señor Paz Regó no tiene sospecha de 
quién ó quiénes sean los autores de este 
hecho. 
DETENIDO POR COMPLICIDAD 
El moreno r á n d i d o González, sití ocupa-
ción conocida, y vecino de Belascoain y 
Npptuno, fué detenido ayer por el vigilante 
257, por acusarlo don Manuel Rico, dueño 
de un puesto de verdura del Mercado de 
Tacón, de complicidad con un moreno des -
conocido, que le hur tó el cajón de, la venta, 
cóu unos once pesos en plata y cobre. 
El detenido, aunque niega la acusación, 
fué remitido al Vivac á disposición de! Juz-
gado Correccional del distrito. 
HiRIDA CASUAL 
El teniente de policía Sr, Fernández se 
constituyó ayer tarde en el Centro de Soco-
rro del príragr distrito, donde levantó ates-
tado á c usa do haber sido asistido allí el 
blanco Domingo Fernández Castillo, de 60 
años y vecino de Guanabacoa, el que al ser 
acometido por un ataque en la vía pública, 
so c i y ó causándose una herida grave en la 
frente. 
Fernández Castillo ingresó en el hospital 
para atenderse á su asistencia médica. 
ROBO EN UNA BARBERIA 
Mientras estuco ausento D. Francisco 
Díaz Rodríguez, dnsño de la barber ía " H a -
» ana," situada eo el número 67 de la calle 
de dicho nombre, le robaron de la misma 
varias navajas, tijeras de pelar y otros va-
rios efectos. 
Sd ignora quién sea el ladrón. 
UN CIRCULADO 
Por el capitán D. Eduardo Pujo] fué cap-
turado ayer el pardo Félix Vaidés García 
(a) "Pintor,*' vecino de Espada número 1, 
el cual se hallaba reclamado por el Juaga-
do de instrucción dal distrito Oeste, en 
causa por lesiones á D. Braulio B>laño 
Montero. 
FUE-CASUAL 
Pedro López Pita, vecino de Espada nú-
mero 14, fué aeisiido ayer en el Centro de 
¡socorro de lá demarcación de una con-
tusión de segundo grado con escoriaciones 
en el bom-bro derecho, de pronóstico leve, 
con necesidad de asistencia mél ica . 
Reüerrt López Pila que las lesiones que 
presenta las sufrió casualmente al recibir 
oí ca r re ió j que él conducía un golpe del 
tranvía eléctrico núm, 80, en la calzada de 
Crictina frente al paradero del Oeste. 
POR HURTO 
Los blancos José Ayó y Daniel García 
fueron detenidos por acusarlo don José Ro-
drígu z, vecino de la fonda Las Cu Uro Na-
ciones, del harto ae seis centenes. 
DAÑO EN LA PROPIEDAD 
El motorista del t ranvía e éctrico núme-
ro 49, fué detenido ayerfpor haber causado 
averías á una ambulancia do la desinfec-
ción, y roto el aparato da desinfestar, al 
chocar dicho t ranvía con aquella en los mo-
mentos do transitar por la calle del Aguila 
esquina á San Rafael. 
UNA COZ 
El doctor Sánchez, asistió ayer á don 
Leandro Tribeiro,, V i d n o d e la fábrica de 
Cerveza establecida en la calzada do f ala-
tino, de la fractura del cúbí to correspon-
diente al antebrazo derecho por su tercio 
superior, siendo su estado de pronóstico 
grave. 
Ei dapo que presenta el Sr. Tribeiro, se 
lo causó una mnla, d á n d o l e una coz, en loa 
momentos de estarla bañando . 
MUERTO POR UN RAYO 
En la fábrica de cemento, esrablecida en 
el "Paso de la Madama", fué Luoerto por 
un desprendimiento eléctrico, el moreno 
Lino Hernández, cuyo cadáver fué remitido 
al Necíócomio, para hacerle la autopsia. 
JIUGO PROHIBIDO 
En un tren del ferrocarril del Oeste, fue-
ron de enido tres individuos blancos, que 
durante el trayecto del nadadero de Los 
tinos á Cristina estaban jugando al prohi-
bido de los dad«>8. 
Fueron remiridos al Vivac. 
OTRO PRINCIPIO DE mOEIvDIO 
•lii 
A las diez do la mañana de hoy, ocurrió 
un principio demeendio, en una marmole-
ría, situada en la calla de Campioarjo n ú -
mero 190, que fuó prontamanto apag ado. 
Acudió e! m uerial de ambos Cuei pos de 
Bomberos, que no tuvo uecesidad de ' pres-
tar sus auxilios. 
EN EL MORBO OASTLS 
Esta madrugada el fogonero del vapor 
americano Morto Castle so dió una caída 
á, bordo de dicho buque causándose uoa he-
rida de borde irregular de eeia coutímatros 
de extensión situada en la parte superior 
de la región ocípital que interesa el espe-
sor del cuero cabelludo, varias cjntnaiones 
de sepundo grado y estonsas escoridciones 
qne fueron calibeadas de menos grave por 
el méilico de la casa de eocorr s del p r i -
mer distrito que le hizo la primera cura. 
En este suceso intervino el po lola núme-
ro 1 de la CapUania del Puerto. 
LIBROS HUEVOS 
Bn la "Moderna Poeai,*,4 Obispo 
135 ee aoabao de reoib r por correo, 
ios libros que a oontioattoióo ee e x -
presan: 
La nueva cieccia de curar por Luía Ku-
bue. 
Monografías de Clínica Q «irúrgica per 
Ricardo Suárez Gamboa. 
Historia del Ctmorcio. d é l a Industria y 
dé la Economii Polít ica para uso especial-
mente de los Institutos técnicos y de las 
E-cuelas Superiores de Comercio, por el 
Profesor Gerónimo Boecardo Senador. 
Psicología aplicada á ia Educación, por 
G- Compayró 
Enciciopfd'a práctica da Ag.icultura, 
Cereaies y Forrajes, 
Enciclopedia prác t ica de Agricultura, 
Sidra y Bebidas eoonómicas. 
Enciclopedia práct ica de Química Iodos 
tr ial . La Madera. 
Enciclopedia práctica de Química Indus-
tr ia l , Cuerpos Grasos, Industriales. 
Biblioteca de Poetas ameMcaoos, Poe-
mas de Amado Ñervo. 
El Contrato de Matrimonio, por H. de 
Balzao. 
Diccionario Universal de Agricultura. 
Comprende todo lo referente á horticultura, 
arboricultura, v i t i vinicultura, olivicultura, 
plantas alimenticias, enfermedades de los 
árboles y plantas y sus remedios, aguas, 
riegos, abonos, máquinas , instrumentos y 
aparatos agrícolas ágredocia, ag ronomía 
y agrimensura, por J. T . Muller, 3 to-
mos. 
Primer Dicci.mario Ilustrado de la Len-
gua Castellana con la representación gráfica 
de millares de grabados de voces de aroui-
tectura arqueología civil y religiosa He-
ráldica, Nunismática, Indumentaria, Pin-
tura, Escultura, Grabado, Música. Agr i^ 
cultura, Agronomía, Botánica, Agrimen-
sura. Zoología y Mineralogía, Artes y Ofi-
cios, Física y Quísmica, p j r Buí tam ute 
y »¡lar, 2 tomos. 
El Crimen de un Artista, por Alejmdro 
Dumas. 
En el Crisol del amor, por Carlota Bra-
emé. 
De las Tinieblas á la Luz, por Carlota 
Bramó, 
Historia de un Velo Negro, por Cariota 
Braemó. 
Siglo Pasado, por Leopoldo Alas (Cla-
rín.) 
Juez y Parte, por Carlota BraeQié . 
Pan Miguel VolodyosUi E. SienUiswi:z, 
2 tomos. 
' La Familia Polaioechi, por E, Siankio-
wicz, 2 tomos, 
¿Quo Vadis1? E, Sienkiewicz, 2 tomos. 
Él Capitán Dreyfus, 2 tomos. 
El Gallo de Sórra tes , cuentos, por Leo-
poldo Alas. 
Azucena y Dora, por Carlota Braemé. 
Poesías de Salvador Díaz Mirón. 
Obras completas de Rocambolo, y J u -
ventud de Enrique 17. 
I1L1LA 
E L B A I L E DTSL GASINO.—Signen los 
preparativos para el grao baile que 
ofrecerá este domiogo el C ¡sino Espa-
ñol en obsequio de sos socios. 
L a Seocióa de Recreo y Adorno, oon 
su entusiasmo de siempre, no descan-
sa na día y otro dia en combinar para 
esta fiesta todos los atractivos posi-
bles. 
Loa salones lucirán nn bonito deco-
rado, sencillo y á la vez elegante. 
Tocará la orquesta de Felipe Vaidés 
5 sa repar t i rán entre las damas nnos 
carnets que serán una verdadera no-
vedad. 
Antonio Vega, el s impático secreta-
rio de dicha Sección, se ha acercado á 
nosotros, mediante teléfono, para de-
cirnos que eí baile del domingo d a r á 
comienzo á las nueve y madia de la 
noche y ce r ra rá á las dos y medía. 
Allí nos encontraremos 
juntos K. B. Zudo y yo: 
y he de admirar las bellezas 
junto con Angel Luzón . 
Los GALKOTKS,—Para esta noche 
se ariunoia en Fa^retel estreno de Lo» 
G'-'le'tes. 
Tiá&asé de nns comedia en cuatro 
actos y en prosa, que fué entrenada en 
el teatro de la Comedia, Madrid, el 20 
do octubre del pasado año oonstitn 
yendo uno de los aoooteoimientos de 
la temporada. 
Sus autoíea son los cé 'ebres herma-
nos don Joaquín , y don Serafín Alva-
ras Quintero,; dos malagneños que han 
derramado por arroba» las sales de su 
ingenio en obras tan regocijadas como 
E l Ffiíí'o, La buena sombra, L% reja y 
otras mocbaB qae lea han valido glo 
rias y honores, 
Oomo síntesis de lo que hamos leído 
eobreZ^s Galeotes, oiremos que la obra 
de los Quintero que esta noche nos 
dará á conocer la compañía de la Ga-
eado, es una comedia genuioamente 
español», tanto por el asunto, inspira-
do en ona aventora del Quij te, como 
por l a pintara de tipos y por el len-
guaje. 
L a empresa de Payret, por más que 
qne se trata de ona obra en oaatro ao-
tofi, como L >8 Galeotes, no altera por 
ello les praoios establecidos para la 
temporada. 
La luneta oon entrada para esta 
noche, como para todas las demás no-
ches, solo cuesta ochenta centavos. 
NOCHE DE MODA.—-ES la de boy en 
Albien. 
La novedad del eepeotáouloconsis te 
en la reaparición de la señori ta José-
fioa Oalvo, tiple cómica que cuenta 
entre nuestro público oon admiradores 
numerosos. 
C a n t a r á esta a r t i s t a la T r i n i de E l 
Señcr Joaquín y el Garlos de La Víeje-
O'ta, zarzuelas que oca pan el segundo 
y tercer luga r del programa, respecti-
vamente, precedidas de M barbero de 
Stv U i . 
P a r a la noche de m a ñ a n a annaoian 
los oartelea de Albisu el beneficio del 
s eño r Baxens. 
lU) CORADAS.— 
Les falta algo de amor, á los amores 
Que rio son un intierno de dolores. 
¡Dicboso f l que no olvida 
Que no se baila ventura 
Sí, á una conciencia pura, 
No sa une la esperanza de otra vida! 
Me dijo, al vermo trist3, una cbilena: 
—Siempre bay una mnjer junto á una pena. 
¡Quién pudiera, con tieroa conflanza, 
Deslizar en tu oído 
Ciertos cu ntos, Inés, que yo be aprendido 
De mi eterna nodriza la esperazal 
T u mano de marfil, que antea ardía, 
Ya rae suele quemar de puro fría. 
1?. de ( ampoim :r. 
LAS T I P L E S D E A L B I S U . — A propó-
sito de lo que bemoa escrito sobre el 
elenco de Albisu para la campaña de 
invierno, dice ay-r Sanit-Bañez en so 
amena sección de Patria: 
•'¡Nueve tiples fígorao, ó figurarán, 
en la troupe invernal {universal le pu-
sieron al companerc) ael alegre teatro 
de A'/oue? 
L ía, Esperanza, Etelvina, 
Concha, Oarmen, Joeefioá, 
Amada, María, Enriqueta. 
¡Vanaop, qne soy nn poeta 
sin quererlo, se adivina.! 
Se verdad, one siendo nueve las t i -
pies, igual Dónoero qne las musasi, és-
tas, naturalmente, me han favorecido. 
¡Y de a q u í la á i / i c i l facil idad de ia 
anterior guintúlal'* 
LA NOTA FINAL.— 
ü n dependiente de c«fé, enriqueci-
do y retirado del ofi úo, DO puede olvi-
dar sua antiguas costumbres. 
Días a t rás le dijo una joven: 
—¿Sabe usted que voy á tomar por 
esposo á Ernesto? 
—¿De veras? ¿Y oon qué, señorita? 
E s p e c t á c u l o s 
GRAN TEATRO PAYRET.—Oomoa-
ñia d ramát ica española de Luisa Mar-
t í n e z Gasado,—Fnnción corrida.—A 
¡as ocho y cuarto; La comedia en cua-
tro actos Los Galeotes. 
ALBISU.—Oompañía de zarzuela-
Función corrida. A las ocbo: E l Bar-
bero de Sevilla, E l Stñor Jooquin y La 
Viej cita. 
ALOAMRRA . -Gnmpf?ñ ía de Zarzue-
la y Baile—. A las 8^: E l Templóle Ve-
nus. B^ile—A las 9 i : Búffalo Exposi-
tion— A las 10i: Balomas y Palomos. 
Baile. 
LABA.—Gompañía de zarzuela c ó -
mica y ba i le—A laf 8 15- L n . . . del Se-
ñorito.—A las915: La Bachata del As-
turiano. 
SALÓN TEATRO OUBA. —Neptnno y 
Galiano.—Oompañía de Variedades.— 
Función diai i». —Matinée ios domin-
gos.—Los ioeves, sábados y domin-
gos, b a ü e después de la í nnc ióD. - r -A 
las or^ho y cuarto. 
GIEOO DE TREVÍÑO.—Sao Mignel y 
Oqnendo (Barrio de Ga^oHueno) — 
—Función todas las noohes y matioóe 
los demingos oon variado programa. 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L . - D e s d e el 
lunes 19 de Agosto al domingo 25, cin-
cuenta asombrosas vistas de Italia, Ñá-
peles, Pompeya, Fahrmo, Piamonte y 
LBgos italianos. Entrada: diez centa-
vos.—Galiano n ú m e r o 116. 
i|>!e ¡a de San N i c o l á s de B a r í 
E l sobado 24 á las siete y media, se ee'ebrará nna 
miss á Santa * oavig s, lo qne 3e avisa á los deve-
tos j ÍUIPS p&r. so «eietescia á ta i so'emr e acto, 
f-0 2̂ 2^22 J . ^ l _ 
SE D E - K A S A B E S L A A C T U A L R E f l D E N -ia de doa E tas G r»u, b a ico rte "toca «fio» df 
eüad * est tn a prooorcionada á d h edad j >s 
negros j oon »tS > es jeoial -jua ai r«lr 6 llorar 
ba je na movinreuto raro co e labio Inferior, L i 
ó tina noticia qne dj él ss tiáns es de la fonda "Ül 
Pol co," en Cárdenas. 
L a persona que dé aviso di sn domici'lo á doc 
Alo f., Gíra'a, Baal 6a n. 41 ea CienfeegOd, será 
generosam'mte gratificada, 
n- 14S1 4-̂  20 4 8-21 Af 
y pintas blanca , c <u el rabo ojrtodo; qm ertisrde 
por Mocbito. La persona que lo entrtgue será ĝ a-
tiúoaao e i la calle dInquisidor n, 2. 
6341 2a-32 2Í-23 
A LOS VEGUEROS 
S i !e en^ivca á la oreusa v taitihaj ra ia re . n -
•iu cián no esta asunto da iateres gaueral Hay un 
MÉor qae trata de exterminar v cho que come j 
«ioñ » el tabaco v desea poners ' de acn^rdo con 
p^ ssna sign fioaoióa en este racao. Sol 93. Ha-
tianaA B B. 60 2 4-22 
PIRA LAS CISPSPálAS 
INOÜPAPAYIS 
DE GANDUL. 
Dr. Armando S á n c h e z V í d u r e s 
Espeoia'lsta en e: f.-nmediide» de tos pulmones, 
laringe y garga: ta 
Ct-neuHasdttl á 9 Campanario 40. Gr.tis de 2 
á 4 Lealta l y Animas. SWi »'i6 6 
G K A N C O E R I D A 
P A R A E L D O M i a r a o 
C í i l é y R e s t a u r a n t E l Jerezano 
de F r a n c i s c o C. L a i n e z 
Cubiertos á 40 ce¿)íavog, compoealo da tres pla-
tos hachos, postre psn y café 
Otro á 40 oaniavíí, dos platos hachos y nno man-
dado á hacer, pan y café 
Otro á 50 oaífeyos, i?nal qne lo antes dicho, con 
el eumenio ót> n)«dia botella rit j i barrica marca 
Cotorra ó de Blsouel MIIÜJZ, v,ni jola, ó meJia bo-
tella de leguer 
Abonos por meses desde 18 pesos en adelante 
pagí» adela citado Gizpaobo & todas boras, plato? 
á la ándaloz% cnantos ce pidan; cenas económicas, 
betmocoa reservados por Vtnndas, timbres eléctri-
cos á derecha é izquierda, 
P R A D O 102 . T E L E F O N O 5 5 6 
6746 J5Í 9 
Empleen bien su dinero 
P R O P I E T A R I O S 
§ e hacen trabajos de A lban i l e -
r í a , C a r p i n t e r í a , P i n t u r a , instala^ 
ciones de cloaca?, &cM al contado 
y á p l a z o s M. Po la , O'Re i l í y 104. 
c 14^4 26a-4 Ag 
EN 
C níxH» 26a 3 Ag 
SE ALOülíiN 011LLY104 
d o s saloDcitos c o n b a e c a l u z , p r e -
p i c s pava dentis ta , o f i c i n a , etc. , y 
e s p ó c i o s a s h a b i t a c i o n s a , 
á una cuadra de los Parques 
V ISfó 5 Ag 
Ul E l F A E L í!, I i . 
sojay e l s g a n t e s y 
Q%ie l a s d e m á s 
c a s a s v e n d e n á 
« n C E N T B N ©n L E P S I K T j a M P S 
a T P E S P © © 0 8 . 
C C P ^ B T S í r a n c e s e s á u n peso . 
L E P R I N T E M P S . 
C 1323 1 A 
HEMOS ENTRA 
EN LA CANICULA 
7 el s o l i D & c p o r t a b l e b a e e i m p o s i -
b l e e i ^ r á o s i t o p©r e l P rque* l a s 
p l a z a s y l a s a t e n i d a s de es ta c i n * 
d a d : b » 7 Qoe p r o v e e r s e de n n 
mmi í i P B S M Á B L E 
marca <JPaDamá,, 
c o n t e i d o p a t e ó t e , c l a r o p o r í n e -
»a 7 ^ey3e po? d e o t y o y q u e s x i v e 
d e ^ a r ü s u f t ó s i l l y s a el caso. 
P í d a l o e n l a 
araiiírá Fraoces?. Clispfl 131 
| X ) E TODO ^ 
| X J N F O C O 
L o m á s btanoo. 
Blanco es el velo que la virgen lleva, 
blanca ea la nube que risueña flota, 
es blanca la azucena que denota 
castidad, amor puro, grata nueva. 
B anco el mundo se torna cuando nieva, 
blanca es la ^ela que por mar ignota 
en busca marcha de reg óa remota 
de la osadía racional en prueba. 
Todo lo blanci es bello, todo hermoso, 
es blanca la hostia, símbolo sagrado 
qae se alza sobre el cáliz primoroso. 
Blanco es el pan del h.ombre o d i c i a l o : 
pero es más blanco el seno cariñoso 
en que hallarme quisiera reclinado 
Car os Rodrigues Díaz. 
R e m e d i o p a r a los ca i tos . 
Como este es un mal que es rara la ner-
sona que no pade/ca, nos parece oportuno 
este lugar para que no e falte nada de lo 
necesario en un tocador de señoras, y por 
lo tanto varana á pubUcar lo mejor que ha-
mos encon rado, tanto para el alivio de I03 
dolores, como para hacerlos caer. 
Se Mma una hoja de yedra, se amortigua 
al fuego aplicándola ' eobM el callo que ea 
sujetará con un pedacito de lienzo fino pa-
ra que no dañe a los dedos; hecho esto sa 
verá que la sustancia de! callo se pondrá 
amarilla que es la señal de qaa se va á 
caer; si no se consigue de ese ra-^do se usa-
rá el emplasto siguiente, que es infalible: 
Se toma una onza de cara amarilla y 
otra d« goma amoniaco, y seis dracmas de 
cardenillo, se ponen á aerretir al fuego la 
ceta y la goma amoniaco, y después que 
están de retidas se incorporan al cardeni-
llo en polvo, se aparta y suue meneándose 
hasta que vaya enfriándose para que no sa 
asienten en el fondo los polvos, después aa 
coloca en un pomo de cristal para el uso, 
que no es más que poner un poquito sobra 
una chapita de género y ap icario 8í>bre el 
callo y á los pocos diaa se cae lo mismo qua 
los callos. 
A n a f f r a . • i i ' t . 
(Por K. Im*n ) 
Mu lm 
Oon las let-ras anttíriores formar los 
nombres y apellido de una bella seño-
rita de la calle de Gervasio. 
J e r o y l I f i c o co m p r 11 nIflo. 
(Pnr Bl 8»ntirt!?o«»ro.) 
Lotfoffrlfo a>i n é r í c a . 
(Por Tres I iotas.) 
1 2 3 4 5 ti 7 
1 2 3 4 ü ? 
6 5 3 5 3 
5 3 0 7 
2 (5 2 
3 4 
4 
Sustituir I09 nil ñeros p/)r Irttra*, de. modc» 
de formar eo Uá linmá uonzoiuales lo que 
sigue: 
1 Nombre de varón, 
2 Sociedad, 
3 Para pescar. 
4 Animal 
5 Nombre de mujer, 
fí Nota musical. 
7 Vocal. 
Romho, 
(Por Juan Leznas.) 
* * * 
•Je 4* ^ * * * * * * * * * * ̂  * * * * 
Sustituir las ernees por letras y obtener 
en cada línea, horizontal y vertloalmanta. 
lo siguiente: 
1 Consonante. 
'¿ Signo ar i tmét ico. 
3 Ciudad asiática. 
4 Nombre de mujer. 
5 En el martirologio. 
6 Ave. 
7 Vocal. 
C u a d r a d o , 
(Por Juan Leznas.) * * * * 
Sustituir las cruces 
* * * 
con 
* * * * 
letras, para ob-
tener en cada linea horizontal ó vertical 1» 
qne sigue: 
1 Población andaluza. 
2 Fenómeno acúe tuo . 
3 Parto del buque. 
4 Nombre de varón. 
SoLacioncS, 
Al Anagrama anterior: 
AMPARO G E L P L 
Al Jeroglífico anterior: 
TERRITORIO. 



















A R E 
I R E N E 
E N K 
£ 
ArCüadrado anterior: 
Ü K C A 
R E I R 
C I T A 
A R A R 
Han remitido soluciones: 
Los pipiólos; Del Club de lo» PapnMte*" 
Don Nadie; Fray Intruso. 
liüprcDta 5 Eslercoüpia del friAUlO DE LA MAlUAlĴ -
KEPTÜNO y ZULUETA^.; 
